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Se investigó el nivel de impacto de la gestión del director en los proyectos de 
innovación y la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06, 2014. La muestra 
estuvo constituida por 60 sujetos. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo,  
se usó frecuencias y porcentajes para conocer cómo se distribuyó las variables de estudio y  
en el nivel inferencial. Se aplicó  la estadística paramétrica y  el análisis de regresión y r de 
Pearson a un nivel de significancia del 0,05. Los resultados indican que las variables de 
estudio se expresan predominantemente en un nivel alto. Asimismo se demostró que  existe 
una relación directa, alta y significativa entre la gestión del director, los proyectos de 
innovación y la calidad educativa. Asimismo se demostró que el 84% del comportamiento 
de la variable calidad educativa se explica por la gestión del director y los proyectos de 
innovación. 









In this research the level of impact of managing director in innovation projects and 
educational quality is studied from the perspective of teachers in educational institutions 
the initial level in the Chaclacayo Ugel No. 06 -2014.The sample consisted of 60 subjects. 
The results were analyzed in the descriptive level, where they have used frequencies and 
percentages to be known as the study variables are distributed and the inferential level, 
where it has used parametric statistics and as such has been used analysis Pearson r 
regression to a significance level of 0.05.The results indicate that the variables studied are 
predominantly expressed at a high level. Also it shows that there is a direct, high and 
significant relationship between managing director, innovation projects and educational 
quality. Also it demonstrated that 84% of the behavior of educational quality variable is 
being explained by managing director and innovation projects. 








En la actualidad el tema de la calidad educativa ha cobrado vital importancia, es en ese 
camino que nuestro estudio intenta remarcar su trascendencia a partir de los actores 
principales, la gestión del director y la presentación de propuestas que se materialicen en 
proyectos de innovación que permitan fortalecer las acciones pedagógicas e institucionales, 
proporcionado el marco orientador que coadyuve al cumplimiento de las metas y objetivos 
planteados dentro del plan anual y proyecto educativo respectivo. 
De esta manera tenemos que esa relevancia se ve materializa en el presente trabajo de 
investigación, donde se estudia la calidad educativa desde un punto de vista metodológico 
multi variable en un intento de comprender a profundidad las relaciones que se establecen 
en la realidad social.  
 El fundamento teórico de la investigación se expresa los antecedentes del problema, 
haciéndose referencia al marco conceptual que sustenta la perspectiva desde la cual son 
planteados los aspectos centrales de la investigación: como es la gestión del director, los 
proyectos de innovación. Así como la calidad educativa, sus elementos y características. 
Respecto al planteamiento del problema: Se  define  y formula el problema, su 
importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
En la metodología: Aquí se expresa los objetivos de la investigación, las hipótesis y 
variables,  metodología, el diseño de la investigación, la población y muestra.  
En lo que concierne al trabajo de campo: Se consigna los datos que dan validez y 
confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el  
xv 
tratamiento estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel descriptivo e 
inferencial  y la discusión de resultados. 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable gestión del director, de la variable proyectos de innovación y de 
la variable calidad educativa según la percepción de los entrevistados;  en las 
recomendaciones  se plantea las sugerencias producto del estudio realizado. Finalmente, 










Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Las instituciones de inicial en Chaclacayo no han logrado los niveles de calidad que se 
esperan, tomando en cuenta las dimensiones que contempla dicho concepto: cobertura, 
eficiencia y equidad. En el rubro correspondiente a la eficiencia, los resultados de las 
escuelas Chaclacayinas, no solo no han mejorado, sino que, al contrario, de acuerdo con 
los resultados de la   ECE 2012, en las diferentes pruebas estandarizadas que aplica a nivel 
nacional, corroboran que los niveles han decaído de manera significativa en los últimos 
años. Los estudiantes que egresan del quinto de secundaria no ingresan a las universidades 
públicas  dedicándose al comercio ambulatorio, taxi motos, desempleados. 
En cuanto a cobertura de los colegios estatales se muestra otra gran debilidad, porque 
los centros educativos particulares han incrementado el número de estudiantes en todos los 
niveles especialmente en inicial, según lo muestran las estadísticas presentadas por los 
especialistas de la UGEL N° 06.  
En cuanto a equidad el problema en Chaclacayo es grave porque la mayoría de los 
padres de familia que viven en los centros poblados no poseen los recursos económicos 
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para matricular a sus hijos en colegios particulares del centro del distrito por ello los 
matriculan en  colegios privados pequeños donde la pensión  es irrisoria, funcionan en 
pequeñas casas, sin resoluciones de funcionamiento, creciendo el problema aún más 
porque los promotores contratan como profesores a estudiantes o personas que no tienen 
estudios. Ponen en riesgo la calidad educativa, son pocos los que acceden a los colegios 
privados de prestigio del distrito por los costos altos de las pensiones. 
Dentro de las instituciones, además de las dificultades que ya se han descrito, se 
presentan situaciones lamentables como la falta de vocación de los docentes, la obstrucción 
que en ocasiones representan los sindicatos, la burocracia que se ha apoderado de la vida 
escolar y deja de lado los aspectos pedagógicos, el poco tiempo efectivo de clases, la 
escasa preparación de los directivos  para cumplir su labor (Ugel 06 Ate Vitarte 2012), la 
inoperancia de la planificación escolar que no consideran proyectos educativos como 
medio de la mejora de los aprendizajes.  
De tal forma que el contexto escolar puede llegar a ser inconveniente para el adecuado 
desarrollo de las generaciones de niños de Chaclacayo que de manera obligatoria deben 
cursar la educación básica, arriesgando a los estudiantes a problemas sociales cada vez más 
difíciles de resolver.  
Por ello, se ha puesto el acento en la gestión pedagógica del director que conlleve a 
mejorar los resultados de las evaluaciones Ece para elevar la calidad educativa de este 
distrito y así ganar la confianza de los padres de familia. 
El reconocimiento de la importancia que tiene el fortalecimiento del liderazgo 
directivo para el mejoramiento educativo de las escuelas, se plasma en el marco jurídico 
que estipula que los Directivos son responsables de la gestión de los establecimientos 
educacionales, además se menciona en el reglamento de gestión que señala en el Artículo 
18 
19 que el director tiene la función diseñar ejecutar, evaluar proyectos de innovación 
pedagógica y de gestión (D.S. 009-2005 Minedu Perú). 
Una de las medidas que al parecer  brindan buenos resultados son los proyectos 
educativos que el director como responsable de la dimensión pedagógica debe considerar 
para la mejora de la calidad de los aprendizajes. Si bien es cierto, un proyecto de 
innovación educativa abre una serie de oportunidades, cabría preguntarnos por qué 
debemos implementar uno en nuestras instituciones educativas. 
Lo que sigue a continuación, pretende dar algunas respuestas, sin embargo, la 
respuesta final la encontraremos en nuestras propias realidades y serán parte de los 
desafíos a los que debemos estar dispuestos a responder. En cuanto a los docentes: permite 
su fortalecimiento y cohesión como colectivo, hacer sinergias, conjugar voluntades y fijar 
metas comunes. Fomenta una cultura de la solidaridad y la creatividad, rompe con la 
indiferencia y pesimismo, convirtiéndonos en dinamizadores de la institución educativa. 
Permite una perspectiva renovada de la carrera docente, les abre nuevas líneas de acción y 
desarrollo en su labor de maestros y maestras, sintiéndose protagonista de la educación e 
innovadores. 
En cuanto a los estudiantes: podemos mencionar que les brinda una oportunidad para 
mejorar la calidad de sus aprendizajes. Les brinda la posibilidad de encontrar alternativas 
de solución a problemas de tipo socio-emocional que afectan su aprendizaje. Les brinda la 
oportunidad de generar recursos para atender las necesidades más inmediatas de la 
institución educativa: En este contexto, se plantea la siguiente pregunta de investigación. 
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1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
PG ¿Cuál es el nivel de impacto de la gestión del director en los proyectos de innovación y 
la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es el nivel de impacto de la gestión del director en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
PE2 ¿Cuál es el nivel de impacto del liderazgo directivo la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
PE3 ¿Cuál es el nivel de impacto de la comunicación organizacional en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en 
el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
PE4 ¿Cuál es el nivel de impacto de la dinámica organizacional en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en 
el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
PE5 ¿Cuál es el nivel de impacto de los proyectos de innovación en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en 
el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
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PE6 ¿Cuál es el nivel de impacto de la dimensión institucional de los proyectos de 
innovación en la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06-
2014? 
PE7 ¿Cuál es el nivel de impacto de la dimensión pedagógica de los proyectos de 
innovación y la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06- 
2014? 
PE8 ¿Cuál es el nivel de la dimensión ambiental de impacto de los proyectos de innovación 
en la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
1.3. Objetivos de la investigación  
1.3.1. Objetivo general 
OG Determinar el nivel de impacto de la gestión del director en los proyectos de 
innovación y la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 6 - 
2014. 
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1  Establecer  el nivel de impacto de la gestión del director en la calidad educativa según 
la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014. 
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OE2 Determinar el nivel de impacto del liderazgo directivo en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014. 
OE3  Identificar  el nivel de impacto de la comunicación organizacional en la calidad 
educativa según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
OE4  Conocer el nivel de impacto de la dinámica organizacional en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en 
el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
OE5  Determinar el nivel de impacto de los proyectos de innovación en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en 
el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
OE6  Identificar el nivel de impacto de la dimensión institucional de los proyectos de 
innovación en la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06- 
2014. 
OE7  Determinar el nivel de impacto de la dimensión pedagógica de  los proyectos de 
innovación y la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 – 
2014. 
OE8  Establecer el nivel de la dimensión ambiental de impacto de los proyectos de 
innovación en la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06- 
2014. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán.  
Después de nuestra investigación propondremos nuevos referentes producto de nuestro 
trabajo: 
- El manejo de la metodología científica 
- Revisión del estado del arte sobre nuestro tema de investigación lo que nos 
permitirá realizar un marco teórico actualizado 
En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
a) Alcance espacial: LIMA. Instituciones educativas de Chaclacayo. 
b) Alcance temporal: Actual (años 2014 – 2015). 
c) Alcance temático: Gestión del director, proyectos de innovación, calidad 
educativa. 
d) Alcance institucional: fundamentalmente docentes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontarán durante el proceso de 
investigación, son las siguientes: 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primaria, debido fundamentalmente 
a que tanto docente, como autoridades de la institución limitan el acceso  a las 
clases para el recojo de datos o reuniones pedagógicas. Esto se afrontará mediante 
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un correspondiente trabajo previo de sensibilización del personal, según los casos 
que se presenten. 
b) Escaso soporte teórico especifico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificulta la construcción del marco teórico que permita refrendar la presente 
investigación, hecho que retarda la realización del mismo. Esta será superado con 
la consulta de las fuentes disponibles y material análogo referente a la temática 
abordada.  
c) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las 
variables, tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se 
encontraron trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin 
embargo solo se utilizaron  como referentes para la realización del trabajo, dado 
que el presente fue construido de acuerdo a la muestra objeto de estudio, el cual  
será enriquecido con la opinión de los expertos, y los especialistas de la temática 
en estudio. 
d) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, 
pero que están construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban al 
principio confusión, sin embargo, fueron las consulta a los diversos autores y al 
marco teórico en general, lo que permite construir y validar la construcción de los 











2.1. Antecedentes del estudio 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Duque (2005), realizó una investigación titulada La satisfacción del usuario del 
servicio formación educativa universitaria, con la finalidad de conocer en qué medida la 
calidad percibida del servicio será la principal causante de la satisfacción. La muestra se 
obtuvo mediante encuesta a estudiantes de segundo ciclo de Economía y Administración y 
Dirección de Empresas de la Universidad de Barcelona. Las encuestas fueron realizadas en 
los grupos de la mañana y la tarde en los mismos cursos obligatorios, durante los primeros 
15-20 minutos de la clase. 
Los resultados de la investigación indicaron que el modelo global explica el 69% de la 
satisfacción de los estudiantes y el 63% de la reputación de la universidad, siendo 
porcentajes muy elevados dada la complejidad del modelo, en cuanto a las hipótesis 
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planteadas son estadísticamente positivas,  la calidad percibida del servicio será la 
principal causante de la satisfacción, la calidad percibida del servicio por el usuario y su 
coproducción tendrán un efecto positivo sobre los resultados obtenidos del servicio, los 
resultados que obtiene el usuario del servicio tendrán un efecto positivo sobre su 
satisfacción, la calidad percibida del servicio afectará positivamente la reputación o imagen 
de la institución que tiene el usuario, indirectamente, a través de los resultados obtenidos 
del servicio y la satisfacción del usuario. Los resultados y la satisfacción derivados del 
servicio afectarán positivamente la reputación que tienen los usuarios de la institución 
prestadora del servicio. 
De esta manera, el estudio sugirió aumentar los estándares de calidad en el proceso de 
formación educativa, orientados a satisfacer las expectativas del estudiante y a aumentar su 
capacidad para organizar y planificar adecuadamente su trabajo, analizar problemas, y 
adquirir un buen nivel de conocimientos prácticos y teóricos. Por otra parte, este análisis 
evidenció la necesidad de una mayor implicación por parte del estudiante en el proceso 
educativo. Finalmente, la utilidad colectiva y la orientación de la universidad hacia los 
diferentes consumidores del servicio deben ser reconsideradas en la planificación 
estratégica de la institución. 
Garduño (2007), realizó una investigación   Estudio de la satisfacción del estudiante 
como indicador de la calidad de la enseñanza en las escuelas normales del estado de 
Puebla, con la finalidad de detectar y estudiar aquellos aspectos de la vida escolar que 
proporcionan satisfacción o insatisfacción a los estudiantes. El muestreo practicado fue el 
estratificado aleatorio simple. De esta forma, el instrumento de investigación se aplicó a un 
grupo de 75 estudiantes por institución, de los semestres 3º, 5º y 7º, de cada una de las 
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distintas licenciaturas ofrecidas por cada escuela normal. Al final, la muestra se integró por 
un total de 458 estudiantes. 
De manera general, el modelo hipotetiza que la satisfacción del estudiante de las 
escuelas normales del estado de Puebla está explicada de manera directa por el promedio 
escolar, el cumplimiento de expectativas, la infraestructura, la organización y clima 
institucional, el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por los logros personales. Asimismo, 
se observó que los servicios de la institución afectan directamente al proceso de enseñanza-
aprendizaje y de manera indirecta a la satisfacción. Finalmente, el modelo señaló que la 
variable satisfacción es una determinante de la fidelidad de los estudiantes con la 
institución. 
Vázquez (2005), realizó una investigación La satisfacción en servicios educativos del 
Proyecto Misión XXI. El caso de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, 
Educación y Humanidades (Generación 2000-2004), con la finalidad de conocer el grado 
de satisfacción en servicios educativos de los alumnos egresados de la primera generación 
(2000-2004) de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y 
Humanidades. 
Los alumnos como principales usuarios del servicio educativo participaron en este 
trabajo de investigación señalando el grado de satisfacción en servicios educativos que 
obtuvieron durante su formación que transcurrió en aproximadamente cuatro años y medio. 
El marco teórico del estudio fue la teoría de sistemas de la calidad educativa, considerando 
el Proyecto Misión XXI. El método utilizado fue descriptivo con un diseño transversal, 
utilizando la encuesta para el trabajo de campo en un cuestionario con opción de respuesta 
cerrada. La mayoría de los alumnos encuestados opinaron en cuanto a la participación del 
alumno en la elección de materias optativas que fue poco satisfactoria, mostrando lo 
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mismo en cuanto al número de computadoras que facilitan el proceso y búsqueda de 
información, consideraron los demás servicios como normales y satisfactorios. La 
investigación realizada mostró el grado de satisfacción en servicios educativos de la 
generación 2000-2004 primera generación que trabajó con el proyecto Misión XXI en la 
UAMCEH. Con la información obtenida se pudo conocer las fortalezas, las oportunidades, 
las debilidades y las amenazas en servicios educativos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Guillén (2006), en su tesis Relación entre los niveles de Gestión Institucional y 
Calidad de los Servicios Educativos en los Centros Escolares Nacionales de Villa El 
Salvador – Lima, señaló: Si el concepto de calidad educativa implica desarrollar un 
ambiente cualitativo de trabajo en los centros educativos, a través de políticas y técnicas 
administrativas capaces de promover la formación y calidad de vida en la comunidad 
educativa, el alcanzar mejores niveles de calidad de servicios educativos va a estar 
determinado porque el tipo de gestión institucional sea eficiente y eficaz. Sin embargo, en 
nuestro caso se ha encontrado que el nivel de deficiencias en la calidad de servicios y de 
gestión institucional está por encima del 50% y que la correlación entre ambas es 
significativa. Es más, señala que si se analiza los factores tales como, formación 
pedagógica, edad, años de servicios, estudios de postgrado, están fuertemente asociados a 
las variables estudiadas en la investigación. Estas deficiencias en la calidad educativa en 
los centros educativos estatales en la Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador, se 
reflejará en la formación y educación de sus educandos. 
Margarito (2006), en su ensayo sobre Gestión Educativa para mejorar la Calidad 
Educativa, propuso que para fortalecer la gestión educativa hacia la calidad educativa se 
deben dar los siguientes cuatro factores: 
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- Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación en las unidades educativas que 
incidan en la calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo 
colegiado de los diferentes actores educativos. 
- Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares, que permitan contar con 
intencionalidades educativas comunes y orienten las prácticas de docentes, 
directivos y su vinculación con la comunidad. 
- Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de 
gestión, con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: Cursos, 
talleres, conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías; 
organizados y ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el 
mejoramiento de la calidad en la educación. 
- Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el 
intercambio de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o 
documentales que fomente la formación y desarrollo profesional de los docentes. 
Santos (2007), en su tesis El Planeamiento Estratégico y su relación con la Calidad de 
las IEP de EBR, nivel secundaria de Bellavista – Callao, sostuvo que la institución 
educativa de calidad se distingue de otras, porque no deja fracasar a sus alumnos y asegura 
a todo estudiante que admite la posibilidad de progresar normalmente hasta completar sus 
estudios, facilitándole la adquisición y desarrollo de competencias básicas para continuar 
su educación y desempeñarse satisfactoriamente en la vida. 
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Por otro lado, afirmó que la calidad educativa en una institución educativa significa un 
cambio de paradigma, una nueva forma de concebir y de gestionar una organización 
escolar. La calidad comienza comprendiendo las necesidades y expectativas del cliente 
para luego satisfacerlas y superarlas. La calidad es una estrategia que busca garantizar la 
supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización optimizando la 
competitividad, mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes y 
la eliminación de todo tipo de desperdicios.  
Agregó que la calidad total aplicada a la educación constituye un nuevo sistema de 
gestión empresarial, en la medida que sus conceptos modifican radicalmente los elementos 
característicos del sistema educativo tradicionalmente utilizados. Señaló las conclusiones:  
- El planeamiento estratégico se relaciona significativamente (49%) con la calidad 
de las instituciones educativas de Bellavista – Callao. 
- La visión y la misión se relacionan significativamente en un 43,9% con la calidad 
de las instituciones educativas. 
- Para lograr un planeamiento estratégico en una institución educativa se debe 
gestionar a través de la administración por objetivos, es decir todos los miembros 
de la organización definen responsabilidades en cada área para alcanzar objetivos 
y metas. 
2.2. Bases  teóricas 
2.2.1. Gestión 
2.2.1.1. Definición de gestión 
La Gestión conocida también como Management es la función asumida por el personal 
directivo en el ámbito de las organizaciones, tanto empresariales como en el terreno 
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educativo, propiamente dicho. Dado que ellos son los que asumen la responsabilidad de la 
conducción, organización y funcionamiento de la misma, sobre todo en el campo 
educativo. 
Panta (2011) manifiesta que es el procedimiento de adecuación de recursos de 
cualquier índole a aquellos fines para los cuales han sido recabados los recursos”. Esto 
implica que la labor de los directivos está asociada al trabajo de los recursos en general, 
esto el manejo de los recursos financieros, pero sobre todo el manejo de los recursos 
humanos, de ahí que su función sea de mucha importancia en la actualidad. 
Huergo (2002), manifiesta que en un sentido que gestionar no es exclusivamente 
administrar (o “gerenciar”), ni simplemente organizar y, mucho menos, conducir (en sus 
sentidos autocrático, carismático, paternalista, etc.). Tampoco es algo que siga la lógica de 
las “recetas llamadas mágicas”, tantas veces relacionadas con el marketing estratégico o la 
producción de imagen corporativa, según expresa gestionar es una acción compleja, 
entendida como una actividad, un proceso de trabajo, de organización en el que se 
entremezclan la acción del hombre en relación con su aplicación sobre los recursos, con los 
cuales se dinamiza para sacarle algún tipo de provecho, sumando esfuerzos con otras 
personas,  diferentes miradas, perspectivas, para avanzar eficazmente hacia objetivos 
asumidos institucionalmente y que desearíamos que fueran adoptados de manera 
participativa y democrática, por todos los que forman parte de la organización. 
En esta línea, gestionar implica una articulación de procesos y resultados, y también 
de corresponsabilidad y cogestión en la toma de decisiones, en contraposición a la visión 
empresarial capitalista que se basa en la idea de centralización/ descentralización y en el 
problema de la verticalidad horizontalidad en las decisiones, sobre la base del derecho que 
da la propiedad, en forma directa o mediante la delegación que se hace en gerencias y 
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direcciones. Las nuevas formas de gestionar, entonces, toman en cuenta la necesidad de 
desarrollar procesos de trabajo compartido y asume la realización personal de quienes 
participan del proyecto. 
Por eso, gestionar va más allá del simple hecho de la conducción. Dado que a la acción 
se suman otros elementos que tiene que ver directamente con la personalidad y la 
influencia que el personal directivo o  el director ejerce sobre las personas con las cuales se 
relaciona con la finalidad de compartir espacios de trabajo que conlleven al cumplimiento 
de los objetivos trazados por la organización, y donde se entremezclan un conjunto de 
emociones que hacen posible el clima organizacional que coadyuva al cumplimiento de los 
planteamiento objetivos. 
2.2.1.2. Características de la gestión 
La práctica de la Gestión Educativa está influenciada y mediada por el discurso de las 
políticas educativas, por sus cambios, retos y exigencias y, por su aplicación en los 
contextos locales, regionales y nacionales. De allí que, en su quehacer, se recrea y cobra 
sentido desde la dimensión política que orienta su acción. En ella interactúan tres planos: la 
teoría, la práctica y la política. 
De acuerdo con lo anterior, para abordar la comprensión y aplicación de la gestión 
educativa, los participantes en este proceso de formación, deben conocer los 
planteamientos teóricos subyacentes en las áreas de la administración, la gestión y la 
educación y, entender el sentido y los contenidos de las políticas educativas. 
La gestión como tal, surge del desarrollo o evolución natural de la administración 
como disciplina social que está sujeta a los cambios operados en las concepciones del 
mundo, del ser humano y del entorno económico, político, social, cultural y tecnológico. 
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La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol a partir de cuatro 
funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial 
corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 
concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 
principalmente por el criterio de rentabilidad. 
En un segundo momento de evolución de la disciplina, el ser humano se convierte en 
el foco de atención de la administración. Surge entonces el enfoque humanista, donde 
priman las relaciones humanas, con fuertes orientaciones de la psicología social. La 
organización en este modelo es concebida como un sistema natural, orgánico y abierto 
parcialmente en donde los elementos que la componen vinculan la integración y el 
esfuerzo de las personas hacia un mejor rendimiento institucional. Una definición de 
administración en este sentido es la propuesta por Koontz y O’Donnell como “La dirección 
de un organismo social y su efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de 
conducir a sus integrantes”.  
Posteriormente, surge el enfoque de gestión originado por los círculos de calidad 
japoneses promovidos por Deming e Ishikawa y por el socio-análisis francés. Este modelo 
se caracteriza por ser participativo y por concebir la organización como un sistema abierto 
en el que las variables situacionales del medio externo llevan a una mayor adaptabilidad y 
efectividad política. 
Un último enfoque es el culturalista que propone los retos de una institución desde el 
paradigma de la complejidad, en el que se concibe la organización como un sistema 
holístico e interaccional, que privilegia los principios de conciencia de la acción humana 
crítica, de contradicción y de totalidad, todo ello a la luz de la pertinencia cultural. (Sander, 
1995) 
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De acuerdo con lo anterior, el concepto de gestión es una construcción reciente que se 
encuentra enmarcada en el desarrollo de la administración, en el que se incorporan 
enfoques multi e interdisciplinarios, y donde la participación de los sujetos adquiere un rol 
determinante para el logro de los objetivos de la organización. Es en el marco de los 
movimientos sociales de “68” en que se cuestiona el papel de las instituciones sociales y de 
la escuela en que surgen los modelos participativos que dan origen a lo que hoy conocemos 
como gestión.  
En el ámbito educativo a partir de los años 70, el modelo de gestión empezó a cambiar 
la forma de dirigir las instituciones educativas, lo que se evidenció en dos fuertes 
tendencias. La primera es la experiencia del movimiento de las escuelas efectivas, que nace 
en los países anglosajones y que incorpora el concepto de gestión educativa con los 
movimientos de calidad, con una marcada influencia en América Latina. La segunda, es la 
administración educativa, que se origina inicialmente en Inglaterra con el nombre de 
dirección educativa y en los Estados Unidos y Australia como administración educativa.  
Paralelamente, en América Latina, durante las décadas de los 80 y 90, producto de los 
procesos de globalización, apertura e internacionalización de los mercados, se gestan 
cambios políticos, económicos y administrativos, lo que genera transformaciones 
importantes tanto a nivel del Estado, como de las organizaciones públicas y privadas. Estos 
cambios lograron permear la manera de dirigir las instituciones educativas y exigieron 
redefinir el rol que en ellas cumplen sus directivos para responder a los retos y cambios de 
la educación y sus políticas; al papel de los sujetos en las organizaciones; a la redefinición 
de las relaciones de poder; al reconocimiento del valor de la intersubjetividad la que es 
asumida como proceso que da origen y funda la gestión; a la valoración del trabajo en 
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equipo, de las metas y visiones compartidas, elementos éstos que configuran y dan sentido 
a la gestión educativa. 
Uno de los componentes de la gestión educativa surge de las reformas y 
planteamientos de las políticas educativas. Desde esta perspectiva se plantea a las 
instituciones de educación una transformación organizacional en sus áreas directiva, 
académica-pedagógica, administrativa-financiera y, comunitaria y de convivencia; al igual 
que en sus procesos de trabajo y en sus actividades. Esto implica para el directivo revisar 
aspectos como: misión, visión, objetivos, principios, políticas, paradigmas, perfiles, 
estructuras, recursos físicos y financieros, talento humano, cultura escolar, ejercicio del 
poder y de la autoridad, roles e interacción de sus miembros; esquemas mentales y formas 
de ser, pensar, estar y hacer de la comunidad educativa. Responder a estas exigencias 
implica a las instituciones la resignificación de temas como la calidad, el aprendizaje y los 
resultados obtenidos en el proceso educativo. 
Planteada así la cuestión, la gestión educativa se convierte en una disciplina necesaria 
para ejercer la dirección y el liderazgo integral en las organizaciones educativas y para 
lograr el cumplimiento de su función esencial: la formación integral de la persona y del 
ciudadano, de manera que logre insertarse creativa y productivamente en el mundo laboral. 
La gestión educativa busca desarrollar un mayor liderazgo en los directivos, con el fin de 
que ejerzan una autoridad más horizontal, promuevan mayor participación en la toma de 
decisiones, desarrollen nuevas competencias en los actores educativos, nuevas formas de 
interacción entre sus miembros y entre la organización y otras organizaciones. 
En este contexto, según Delannoy, la gestión educativa se preocupa por la búsqueda de 
mayor eficiencia y orienta la acción hacia el logro de la productividad educativa y la 
rendición de cuentas; por herramientas de la administración como la medición y la 
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evaluación. De igual manera, la organización educativa requiere de una gestión de calidad, 
para responder desde allí, a los retos y los cambios de la sociedad del conocimiento, de la 
revolución tecnológica, de la globalización, la democratización, la descentralización y la 
modernización. 
Finalmente, la gestión educativa según Lya Sañudo (2006,) se define como un 
“proceso mediante el cual se organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas 
de los individuos que son actores de los complejos procesos educativos y que construyen la 
institución educativa para lograr la formación de los individuos y de los colectivos” 
2.2.1.3. Funciones de la gestión 
El proceso de gestión está compuesto por cuatro funciones 
2.2.1.3.1. Planificación 
La planificación es un proceso sistemático en el que primero se establece una 
necesidad, y acto seguido, se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella, dentro de un 
marco estratégico que permite identificar las prioridades y determina los principios 
funcionales. Planificar significa pensar en el futuro, de tal manera que se pueda actuar de 
inmediato. Esto no quiere decir que todo vaya a surgir según el plan establecido. De hecho, 
no será así con toda probabilidad. Pero si se ha planificado correctamente, la posibilidad de 
realizar ajustes, sin comprometer las metas globales, resultará mucho más apropiada. 
Gómez (2011) expresa que dentro de la planificación puntualizamos acciones como 
diseño, diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, 
proyectos. 
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Robbins (2005) manifiesta que la planificación consiste en definir la metas de la 
organización, establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos 
para integrar y coordinar el trabajo para la organización, se ocupa tanto de los fines (que 
hay que hacer), como de los medios (como hay que hacerlos). 
La planificación supone definir la misión y objetivos de la organización, así como 
proponer las acciones y los medios para alcanzarlos 
En toda planificación está presente una cierta dosis de especulación, porque implica la 
previsión del futuro y generalmente existen variables y hechos que no se conocen o se 
presentan de manera confusa o incompleta. Estas variables deben evaluarse 
razonablemente desarrollando el mejor plan, el que debe ir modificándose y adecuándose a 
la realidad en forma regular.  
También es válido destacar que planificación y control son inseparables. Cualquier 
intento de controlar, sin contar con un plan, no tiene sentido, porque la gente no puede 
saber si va en la dirección deseada (el resultado de la función de control) si no sabe 
primero hacia dónde quiere ir (parte de la tarea de la planificación). 
2.2.1.3.2. Organización 
La organización es el proceso de creación de una estructura de relaciones que permite 
que los empleados realicen los planes y cumplan con los objetivos establecidos. Se refiere 
a la creación de una estructura que agrupe las actividades y determine las jerarquías 
necesarias para coordinar mejor los recursos humanos, materiales y de información. 
Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea 
perfectamente clara para todos, quién debe realizar determinada tarea y quién es 
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responsable por determinados resultados; en esta forma se eliminan las dificultades que 
ocasiona la imprecisión en la asignación de responsabilidades y se logra un sistema de 
comunicación y de toma de decisiones que refleja y promueve los objetivos de la empresa. 
Soto (2010), indica que la organización es parte de la planificación pero de una forma 
menos teórica y más operativa. Es la segunda función de la Gestión. Una vez que el gestor 
o gerente de cambio han establecido los propósitos en la planificación, debe organizar las 
estrategias para ejecutar la planificación. 
Implica la el establecimiento de una estructura formal, una dinámica que coordine los 
recursos necesarios, políticas, normas, reglamentos, en un determinado contexto e 
indicadores que muestren que los propósitos u objetivos han sido alcanzados. 
2.2.1.3.3. Dirección 
Una vez que se han elaborado los planes, creado la estructura y se cuenta con personal 
idóneo, se debe hacer que la gente realice las tareas necesarias para lograr los objetivos de 
la organización. 
Es decir que la función de dirección es la encargada de llevar a cabo los planes y la 
organización previamente establecida, mediante los esfuerzos de los miembros del grupo. 
Esta función es compleja porque se está tratando con gente, a nivel individual y a nivel 
de grupo o equipo de trabajo. Y la gente no está solamente interesada en los objetivos de la 
Organización sino que tiene también sus propios objetivos. Para poder encaminar el 
esfuerzo humano hacia los objetivos de la organización, el administrador requiere tener 




El control se puede definir como el proceso consistente en la medición y corrección de 
lo que se está realizando de manera que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo con lo 
planificado. 
Solval (2010) expresa que el control es la estructura técnica de las relaciones que debe 
darse entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuales necesarias en una 
organización social para su mayor eficiencia. 
2.2.1.4. Dimensiones de la gestión del director 
2.2.1.4.1. Liderazgo directivo 
El liderazgo se considera un fenómeno que afecta a los grupos humanos sobre todo en 
las actividades relacionadas al trabajo en conjunto en el cual se articulan en función de 
determinadas metas y objetivos que se trabajan para el mejoramiento de una determinada 
organización en función de una misión y visión prevista con anterioridad. 
También el liderazgo ha sido definido como la actividad de influenciar a la gente para 
que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. Por grupo debe 
entenderse un grupo pequeño, un sector de la organización, una organización, etc. Debido 
a que lo que aquí interesa es el liderazgo en el terreno organizacional, de ahora en más 
utilizaremos la palabra organización para significarla tomada en conjunto o cualquier 





2.2.1.4.2. Comunicación organizacional 
De acuerdo Lucas (1997) expresa que el interés por estudiar la comunicación surge de 
las necesidades teóricas y prácticas de las organizaciones encausadas por mejorar las 
habilidades comunicativas en el interior de las organizaciones, dado que ellas necesitan 
comunicarse, relacionarse para poder trabajar con mayor eficiencia y eficacia. 
La comunicación organizacional en un grupo u organización es parte del 
fortalecimiento y desarrollo institucional y se concreta principalmente en las acciones 
comunicativas que parten de los vínculos y articulaciones en y de la organización y se 
proyectan potenciando la práctica que se configura en el desarrollo de las acciones 
mediatas e inmediatas que coadyuvan al desarrollo de la institución. 
Las organizaciones no son ajenas a estos avances y el estudio de las  comunicaciones 
en las organizaciones adquiere una gran importancia, tal como  parece demostrar la 
conclusión a la que llegan distintos autores: Aproximadamente el 80% del tiempo de los 
gestores de las  organizaciones se dedica a solventar cuestiones en las que la  
comunicación tiene una incidencia decisiva (Barnard, 1938; Swindle  y Swindle, 1985; 
Pelayo, 1991; Sánchez Gutiérrez, 1991). 
La comunicación organizacional puede definirse entonces como el conjunto de 
mensajes formados por una variedad de símbolos verbales y signos no verbales que se 
transmiten en el interior de una determinada organización con la finalidad de expresar un 
conjunto de mensajes  dentro del marco de las relaciones que se suceden diariamente y que 
coadyuvan al fortalecimiento y cohesión de la organización. 
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2.2.1.4.3. Dinámica organizacional 
El entorno en el cual se encuentran inmersas las organizaciones, ha generado que estas 
busquen mecanismos que les permita dar respuestas ágiles y económicas, además, de 
mostrar y generar flexibilidad y adaptación, es decir, homeostasis. En otras palabras, si el 
entorno muestra complejidad entonces la organización responderá en el mismo sentido. La 
dinámica organizacional está relacionada con la forma como la organización desarrolla su 
propia forma o sobrevivir y desarrollarse, aspecto que le permite adaptarse al medio en el 
que se encuentra, esto implica necesariamente la participación de los grupos de personas 
que con sus propias características coexisten, impulsando sus propias particularidades que 
definen a  toda organización. 
2.2.2. Proyectos de innovación 
2.2.2.1. Definición de innovación  
La palabra innovación proviene del sustantivo latino innovatio. Su étimo es novus, que 
constituye la base de un extenso campo léxico: novo, novitas, novius, renovo, renovatio, 
renovator, innovo e innovatio. Es interesante resaltar la existencia en latín del verbo novo 
(novare), sin prefijo, cuyo significado equivale al de los verbos innovar y renovar (RIVAS, 
2003). Según el criterio de la Academia, el prefijo in-, de origen latino, en su primera 
acepción equivale a en, adentro, dentro de, al interior. Por consiguiente, el prefijo in- 
aporta al lexema base –nov- un sentido de interioridad, sea como introducción de algo 
nuevo proveniente del exterior; sea como obtención o extracción de algo, que resulta 
nuevo, a partir del interior de una realidad determinada. Innovación sería, entonces, tanto 
el ingreso de algo nuevo, dentro de una realidad preexistente, cuanto la extracción o 
emergencia de algo, que resulta nuevo, del interior de una realidad preexistente. En suma, 
podemos afirmar que la innovación es una realización motivada desde fuera o dentro de la 
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escuela que tiene la intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente 
en la cual la actividad creativa entra en juego. 
Varios autores han aportado con definiciones de innovación educativa. Entre ellos está 
Jaume Carbonell (Cañal De  León, 2002: 11-12), quien entiende la innovación educativa 
como:  
Conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos 
sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar 
cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una 
actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a 
contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica 
de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su 
propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y 
actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, 
según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, 
por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente – explícito u oculto- 
ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la 
subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las 
relaciones teoría práctica inherentes al acto educativo. 
2.2.2.2. Los proyectos de innovación 
Un proyecto es una intervención en el proceso de desarrollo de un país, ya sea en un 
nivel local, sectorial o nacional. Es una propuesta organizada, integrada y sistematizada 
que tiene como finalidad la transformación y mejora de una realidad, de allí que debe 
contar con objetivos claros. El proyecto en sí mismo tiene un período de vida relativamente 
breve, debe cumplirse en un tiempo determinado, pero, el proceso de desarrollo al cual el 
proyecto pretende contribuir es un proceso continuo. 
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Un proyecto de innovación es un conjunto de estrategias y actividades debidamente 
planificadas, implementadas y evaluadas que tienen como fin último la consecución de 
metas claramente establecidas, que tienen por finalidad principal solucionar un problema 
que afecta de manera significativa a una institución educativa, grupo de inter aprendizaje o 
red educativa institucional. 
Los proyectos de innovación educativa son una alternativa inmediata a la comodidad, 
a la obsolescencia, al estancamiento y a la muerte por rutina de la escuela. Surgen para 
transformar la práctica educativa en una experiencia más viva, más dinámica, más actual, 
más pertinente, más al alcance de las expectativas y demandas de los educandos y la 
comunidad. Constituyen una propuesta de cambio que tiene por finalidad lograr mejoras 
cualitativas y cuantitativas en la práctica pedagógica mediante la participación activa de 
todos los miembros de la comunidad educativa y su entorno social. 
2.2.2.3. Características de un proyecto de innovación 
Es un proceso dinámico y abierto 
El proyecto de innovación educativa se desarrolla en un continuo y de manera 
sistemática, por tanto, debemos ir evaluando los avances permanentemente e incorporando 
los reajustes que sean necesarios, para poder ejecutar con éxito el proyecto. Esto no 
significa abandonar lo planificado, sino por el contrario, no perderlo de vista e ir 
reajustando de acuerdo a las circunstancias de modo que las metas y objetivos planteados 




Su naturaleza multidimensional es compleja 
El proyecto de innovación educativa involucra a personas concretas y tiene que ver 
con aspectos que tiene relación con el campo afectivo, y social. Por tal motivo, la 
implementación del proyecto, alterar hábitos, cambiara roles y actitudes. 
La realidad sociocultural y personal 
En tanto el proyecto de innovación educativa implica realizar un trabajo en equipo, 
entran en juego una serie de valores de grupo, intereses grupales y personales, así como 
liderazgos; por ello, los conflictos e intercambio de ideas y opiniones se abren paso a las 
diversas percepciones de la realidad vivida y la proyectada. 
Estrategias colaborativas 
Plantea un modo diferente de concebir, planear, ejecutar y evaluar la colaboración 
grupal. Esto implicará desarrollar un conjunto de estrategias para ser asumidas y trabajadas 
por el grupo y poner la individualidad en función de las metas y objetivos trazados por el 
grupo. 
2.2.2.4. Requisitos de un proyecto de innovación 
Para la ejecución exitosa de todo proyecto, independientemente del área en que se 
desarrolla, tres requisitos son fundamentales. Sin la concurrencia de estas tres exigencias, 
el proyecto puede sufrir serios reveses en su aplicación. 
Factibilidad social 
Se refiere al nivel de aceptación y compromiso de los beneficiarios y conductores para 
llevar adelante el proyecto. El proyecto puede verse seriamente limitado, o entrampado en 
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su ejecución si no goza de la aceptación de los beneficiarios, y si no conquista la voluntad 
y el compromiso de sus actores principales. De allí la importancia de un serio proceso de 
sensibilización, motivación, persuasión e involucramiento de los actores, desde el inicio 
(formulación del proyecto) y a lo largo de toda su ejecución. 
Factibilidad técnica 
Se refiere a la debida consistencia y posibilidad de realización exitosa del proyecto, lo 
que comprende la adecuada formulación del proyecto y que cuente con objetivos y metas 
alcanzables. La factibilidad técnica también implica la necesidad de contar con el talento 
humano que pueda acompañar la aplicación del proyecto en todas sus fases (formulación, 
ejecución, evaluación y sistematización). Para nuestro caso, se van a considerar tres niveles 
de organización: el equipo local (Director/a y Docentes Responsables) que asume la 
responsabilidad de la gestión del proyecto en su respectivo colegio; el Especialista 
responsable de Innovación Educativa del Órgano Intermedio de la localidad; y, los 
Consultores del Área de Innovaciones Educativa de la DINESST. 
Factibilidad económica 
Se refiere al respaldo económico que permite la viabilidad del proyecto. Esto resulta 
de suma importancia dado que a mayor apoyo económico mayores serán las posibilidades 
de desarrollo del proyecto en cuestión. 
2.2.2.5. Dimensiones de la variable proyectos de innovación 
2.2.2.5.1. Dimensión institucional 
Está relacionada con el aporte de la organización en la construcción, elaboración y 
viabilización de los proyectos de innovación, con el esfuerzo conjunto del personal, 
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aspecto que debe fortalecer el trabajo que se realza, solo en este sentido tendrá relevancia, 
ya que todos se sentirán involucrados en la consecución del mismo. 
En este sentido es la organización y dirección de los recursos tanto humanos como 
económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la generación de 
ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los 
ya existentes, y la transferencia de esas mismas ideas a las fases de producción, 
distribución y uso. 
2.2.2.5.2. Dimensión pedagógica 
 Hace referencia al marco pedagógico que abarca, el problema pedagógico que 
recoge para su tratamiento y solución, aspecto que debe ser realizable a través del 
tratamiento pedagógico. Todos los actores educativos se involucran para su mejor 
tratamiento y solución. 
2.2.2.5.3. Dimensión ambiental 
Está enmarcada desde el trabajo articulado de los docente y personal directivo y cuya 
finalidad radica en desarrollar en los estudiantes una actitud ecológica que partiendo de 
una visión egocéntrica aprendan a valorar su entorno inmediato como parte fundamental 
del aseguramiento de la vida en la tierra. 
2.2.3. Calidad educativa 
2.2.3.1. Definición de calidad educativa 
La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 
respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Decimos 
que un producto es de calidad cuando reúne un conjunto de propiedades que lo hacen 
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mejor que otros de su clase y consigue los resultados para los que había sido fabricado. 
Podemos hablar de calidad de la enseñanza si los objetivos inherentes a la actividad 
educativa se logran con éxito. 
El hecho de que el concepto de “calidad de la educación “constituya un término 
relativo ha dado lugar a que las definiciones y aproximaciones efectuadas al respecto por 
las distintas audiencias difieren entre sí. En algunos casos se asocian los criterios de 
calidad a rango y estatus, considerando como “buenos centros” aquellos donde asisten 
alumnos de extracción socioeconómica alta. En otros casos se considera que son los 
medios, dotación y calidad de los docentes, adecuación de edificios, dotaciones y 
equipamientos, currículo ofrecido, etc., los que determinan fundamentalmente la calidad de 
un centro. Finalmente, una gran mayoría se decanta definiendo la calidad en función de los 
resultados, entendiendo que son éstos los que realmente definen la calidad de un centro. 
Muñoz (2003) explica "que la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer 
las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; 
si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente 
los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla y 
los beneficios sociales y económicos derivados de la misma se distribuyan en forma 
equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida." 
(Graells, 2002) "La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la adquisición 
de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para 
la vida adulta." 
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2.2.3.2. Factores que determinan la calidad en los centros educativos 
Los recursos materiales disponibles: aulas de clase, aulas de recursos, biblioteca, 
laboratorios, patio, instalaciones deportivas, mobiliario, recursos educativos. 
- Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, experiencia y 
actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, ratios 
alumnos/profesor, tiempo de dedicación... Los servicios y las actuaciones que 
realizan las personas son los que determinan la calidad de toda organización. En 
este sentido es muy importante su participación y compromiso. 
- La dirección y gestión administrativa y académica del centro: labor directiva, 
organización, funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, coordinación 
y control. 
- Aspectos pedagógicos: PEI (proyecto educativo institucional), PCI (proyecto 
curricular de institución educativa), evaluación inicial de los alumnos, adecuación 
de los objetivos y los contenidos, tratamiento de la diversidad, metodología 
didáctica, utilización de los recursos educativos, evaluación, tutorías, logro de los 
objetivos previstos. 
2.2.3.3. Características de los centros educativos eficaces 
Compromiso con normas y metas compartidas y claras. Los fines generales de la 
educación deben considerar las tres categorías básicas: la competencia académica y 




- Búsqueda y reconocimiento de unos valores propios. 
- Liderazgo profesional de la dirección. La actividad directiva se centra en el 
desarrollo de actividades de información, organización, gestión, coordinación y 
control. Supone una continua toma de decisiones en aspectos: administrativos y 
burocráticos, jefatura del personal, disciplina de los alumnos, relaciones externas, 
asignación de recursos, resolución de problemas... Debe conocer bien lo que pasa 
en el centro, mediar en la negociación de los conflictos y ver de tomar decisiones 
compartidas.  
- Estabilidad laboral y estrategias para el desarrollo del personal, acorde con las 
necesidades pedagógicas de cada centro. Procurar el aprendizaje continuo del 
profesorado y la actualización de los contenidos, recursos y métodos.  
- Currículo bien planeado y estructurado, con sistemas de coordinación y 
actualización periódica. 
- Clima de aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje deben constituir el centro de 
la organización y la actividad escolar. Se debe cuidar el ambiente de aprendizaje 
buscando el aprovechamiento del estudiante y el empleo eficiente de los tiempos 
de aprendizaje. La motivación y los logros de cada estudiante están muy influidos 
por la cultura o clima de cada escuela.  
- Profesionalidad de la docencia.: organización eficiente del profesorado, 
conocimiento claro de los propósitos por los alumnos, actividades docentes 
estructuradas, tratamiento de la diversidad, seguimiento de los avances de los 
estudiantes, uso de refuerzos positivos, claras normas de disciplina. 
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- Expectativas elevadas sobre los alumnos y sus posibilidades, comunicación de 
estas expectativas, proponer desafíos intelectuales a los estudiantes. 
- Atención a los derechos y responsabilidades de los estudiantes, darles una cierta 
responsabilidad en actividades del centro, control de su trabajo, atender a su 
autoestima. 
- Elevado nivel de implicación y apoyo de los padres. Participación de la 
comunidad educativa (Consejo Escolar, AMPA…)  
- Apoyo activo y sustancial de la administración educativa  
Con todo hay que tener en cuenta que según la perspectiva sobre la noción de calidad 
que se adopte variará lo que se considere una escuela eficaz; sólo se puede hablar de 
eficacia en función del logro de unos fines específicos. 
2.2.3.4. Dimensiones de la calidad 
2.2.3.4.1. Desarrollo organizacional 
El desarrollo organizacional se ha constituido en el instrumento por excelencia para el 
cambio en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional, condición indispensable 
en el mundo actual, caracterizado por la intensa competencia a nivel nacional e 
internacional. En estos tiempos cambiantes en que los valores evolucionan rápidamente y 
los recursos se vuelven escasos, cada vez es más necesario comprender aquello que influye 
sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo.  
El desarrollo organizacional busca lograr un cambio planeado de la organización 
conforme en primer término a las necesidades, exigencias o demandas de la organización 
misma. De esta forma, la atención se puede concentrar en las modalidades de acción de 
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determinados grupos (y su eficiencia...), en mejorar las relaciones humanas, en los factores 
económicos y de costos (balance costos, beneficios), en las relaciones entre grupos, en el 
desarrollo de los equipos humanos, en la conducción (liderazgo).  Es decir, casi siempre 
sobre los valores, actitudes, relaciones y clima organizacional. En suma, sobre las personas 
más que sobre los objetivos, estructura y técnicas de la organización: el Desarrollo 
Organizacional se concentra esencialmente sobre el lado humano de la empresa. 
2.2.3.4.2. Satisfacción educativa 
La satisfacción educativa está relacionada con la comprensión de las necesidades de 
los usuarios, que aquellos que reciben el servicio ofertado, en este caso con las necesidades 
del estudiantado en general. 
Muñoz (1990: 76) define la satisfacción: 
El sentimiento de agrado  que experimenta un sujeto por el hecho de 
realizar una determinada actividad que le interesa, en un ambiente que le 
permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u  organización que 
le resulta atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones psico-
socio-económicas acordes con sus expectativas. 
También define la insatisfacción como: 
  El sentimiento de desagrado o negativo que experimenta un sujeto 
por el hecho de realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente en el 
que está a disgusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que no 
le resulta atractiva y por el que recibe una serie de compensaciones psico-
socio-económicas no acordes con sus expectativas. 
2.2.3.4.3. Imagen institucional 
La imagen institucional de una organización es aquella que nos permite diferenciar a 
primera vista la identidad de la misma, dado que presenta determinadas características que 
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la diferencian de las demás, dado que en ella se encuentra diferenciadas aspectos que 
configuran determinadas características que forman su propia particularidad. 
 Según Chávez la identidad institucional es un instrumento fundamental de la 
estrategia de empresa, de su competitividad. Y la elaboración y la gestión de este 
instrumento operativo no es solamente cuestión de diseño, sino que constituye un ejercicio 
esencialmente pluridisciplinar. 
2.3. Definición de términos  
Calidad educativa. La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente 
valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas 
en su cultura.  
Gestión. Capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de 
recursos técnicos, financieros y humanos. 
Gestión institucional. Línea de acción que tiene como objetivo promover el 
desarrollo de una institución escolar que evalúa su gestión y se compromete con el logro de 
resultados de calidad. 
Innovación. En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las ideas solo pueden 
resultar innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos productos, servicios 
o procedimientos, que realmente encuentran una aplicación exitosa, imponiéndose en el 
mercado a través de la difusión. 
Innovación técnica. Nivel de proceso o producto, está dirigida a introducir en el 
mercado una versión nueva de un producto conocido, o un proceso de manufactura nuevo 
y ventajoso con respecto a los existentes. 
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Proyecto. Un proyecto es una intervención en el proceso de desarrollo de un país, ya 
sea en un nivel local, sectorial o nacional. 
Proyecto de innovación. Es una propuesta organizada, integrada y sistematizada que 
tiene como finalidad la transformación y mejora de una realidad, de allí que debe contar 
con objetivos claros. 
Servicio educativo. Se refiere al conjunto de cosas tangibles, acciones, interacciones 
personales y actitudes que diseñamos para satisfacer las necesidades de un cliente y que 
está en nuestra área de especialidad. Es decir, todo lo que sale de la institución educativa y 










Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG La gestión del director tiene impacto significativo en los proyectos de innovación y la 
calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas 
del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1 La gestión del director tiene impacto significativo en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
HE2 El liderazgo directivo tiene impacto significativo en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
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HE3 La comunicación organizacional tiene impacto significativo en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en 
el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
HE4 La dinámica organizacional tiene impacto significativo en la calidad educativa según 
la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014. 
HE5 Los proyectos de innovación tienen impacto significativo en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en 
el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014. 
HE6 La dimensión institucional de los proyectos de innovación tiene impacto significativo 
en la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 – 2014. 
HE7 La dimensión pedagógica de  los proyectos de innovación tiene impacto significativo 
en la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 – 2014. 
HE8 La dimensión ambiental de impacto de los proyectos de innovación tiene impacto 
significativo en la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las 




3.2.1. Variable  I 
Proyectos de innovación tecnológica 
3.2.2. Variable II 
Formación técnico productiva 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 













- Conocimiento de los objetivos 
- Participación y trabajo 
- Cohesión y coordinación 
 
- Relaciones interpersonales 
- Comunicación entre los miembros 
- Confianza y credibilidad 
 
- Toma de decisiones 























- Condiciones de la gestión 
- Clima laboral 
- Participación institucional 
 
- Características de docentes y estudiantes 
- Prácticas pedagógicas 












- Condiciones físicas 
- Disponibilidad de recursos 













- Eficacia en el logro de los objetivos. 
- Retroalimentación y evaluación. 
- Eficiencia en el uso de los recursos. 
 
- Normas de convivencia. 
- Cumplimiento de las expectativas. 
- Necesidades de servicio cubiertas. 
- Cobertura del alumnado. 
 
- Nivel de percepción de la comunidad.  
- Reconocimiento de la comunidad 





















4.1. Enfoque de investigación 
Cuantitativo: Debido a que  se usó  la recolección de datos para probar una hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías.  
4.2. Tipo de investigación 
El  tipo de  investigación  que se  aplicó: descriptiva,  de corte transversal 
(transeccional): 
Descriptivo: Porque buscó medir la variable de estudio, para  describirlas en los 
términos deseados (Hernández, F. y Baptista (2006, p.326).  
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo 
momento, en un tiempo único. 
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4.3. Diseño de la investigación 
El diseño  fue correlacional y con el siguiente diagrama 
    O x   (V. I.) 
 
 
                 M    Oy    (V. III.) 
   
 
    O z (V. III.) 
 
Denotación: 
M = Muestra de investigación  
Ox = Variable I: (Gestión del director) 
Oy = Variable II (Proyectos de innovación) 
Oz  = Variable III (Calidad educativa) 
r = Relación entre variables  
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población estuvo formada por 60 docentes, los mismos que forman parte de la 
muestra y dado que la cantidad es pequeña, es que se toman a todos los sujetos de la 





4.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de información  
4.5.1. Técnicas 
En la presente investigación se empleó las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa con dos cuestionarios para evaluar las variables en estudio.  
b) Fichaje bibliográfico y de investigación que se expresa con  las fichas bibliográficas y 
de investigación. 
c) Estadística: que se expresa con las fórmulas y estadísticos empleados. 
4.5.2. Instrumentos de la investigación  
Para el siguiente estudio se elaboraron los siguientes instrumentos, los cuales nos 
permitirán recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
- Cuestionario estuvo constituido por 24  ítems, dirigida a los docentes Fichas 
bibliográficas y de investigación, para recolectar información  sobre los aspectos 
teóricos de la investigación. 
- Formulas estadísticas; para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis (coeficiente de correlación  y de Pearson) etc. 
Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos 
permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
Cuestionario para medir la variable Gestión del director 
Para medir la variable (Gestión del director), se elaboró un cuestionario dirigido a los 
alumnos, la cual presenta las siguientes características: 
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Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para la elaboración de 
la tesis de maestría que tiene por finalidad la obtención de información acerca de cómo 
perciben el empleo de la gestión del director en los sujetos de la muestra de estudio. 
Carácter de aplicación: 
El  cuestionario sobre gestión del director es de carácter anónimo, por lo cual se pide a 
los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción: 
El cuestionario consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nuca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, 
el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un 
aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre gestión del director son las 
siguientes: 
a) Liderazgo directivo 
b) Comunicación organizacional 







Tabla 2.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre gestión del director 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Liderazgo 
directivo 
1, 2,  3, 4, 5,  6,7, 8 8 33,33 
Comunicación 
organizacional 





17, 18 , 19 ,20,  21,  
22,  23, 24 
8 33,33 
Total ítems 24 100 
 Fuente: Cuestionario 
Cuestionario para medir la variable proyectos de innovación 
Para medir la variable (proyectos de innovación), se elaboró un cuestionario dirigido a 
los docentes, la cual presenta las siguientes características:  
Objetivo 
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para elaborar la tesis 
de maestría que tiene por finalidad la obtención de información acerca de cómo perciben la 
variable proyectos de innovación los sujetos de la muestra estudiada. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario sobre proyectos de innovación es de carácter anónimo, por lo cual se 
pide a los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nuca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, 
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el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un 
aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre proyectos de innovación son las 
siguientes: 
a) Dimensión institucional 
b) Dimensión pedagógica 
c) Dimensión ambiental 
Tabla 3.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre proyectos de innovación 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Dimensión 
institucional 
1,  2 , 3, 4 , 5 , 6, 7, 8 8 33,33 
Dimensión 
pedagógica  





17, 18 , 19 ,  20, 21, 22, 
23, 24 
8 33,33 
Total  Ítems 24 100 
 
Cuestionario para medir la variable calidad educativa 
Para medir la variable (calidad educativa), se elaboró un cuestionario dirigido a los 





El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para elaborar la tesis 
de maestría que tiene por finalidad la obtención de información acerca de cómo perciben la 
variable calidad educativa los sujetos de la muestra estudiada. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario sobre calidad educativa es de carácter anónimo, por lo cual se pide a 
los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nuca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, 
el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un 
aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre calidad educativa son las siguientes: 
a) Desarrollo organizacional 
b) Satisfacción educativa 






Tabla 4.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre calidad educativa 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Desarrollo 
organizacional 
1,  2 , 3, 4 , 5 , 6, 7, 8 8 33,33 
Satisfacción 
educativa  





17, 18 , 19 ,  20, 21, 22, 
23, 24 
8 33,33 
Total  Ítems 24 100 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, 
tomando en cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y finalmente la 
distribución de los datos:   
Estadística descriptiva: 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
- Distribución de frecuencias. 
- Gráficos. 
- Media. 




Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
- Prueba de normalidad (Kolmogorv Smirnov) 
- Coeficiente de correlación de Pearson 
4.7. Procedimiento 
Para el procesamiento  de los datos se aplicó  el programa estadístico STATSTM V. II, 
y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitirán demostrar el grado de relación existente 
entre las variables objeto de estudio: Aprendizaje cooperativo y competencias. 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, se usó  el programa EXCEL, el 
cual nos permitió elaborar los gráficos y tablas, en los cuales se observará la demostración 



















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Gallardo (1999 : 51)  expresa que la validez de un instrumento está dada por el grado 
en que éste mide la variable que pretende medir, es decir, el grado en que el instrumento 
mide lo que el investigador desea medir. Asimismo manifiesta que la validez es el grado 
hasta donde una prueba es capaz de lograr dos objetivos. El primero de ellos es el de hacer 
predicciones acerca de un individuo examinado, el segundo se refiere a la capacidad que 
tiene la prueba para describirlo. De lo expuesto en los párrafos anteriores podemos definir  
la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los 





Tabla 5.  
Nivel de validez de los instrumentos aplicados  
Expertos Gestión del director Proyectos de 
innovación 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dra. Camac Tiza, María 828 92 810 90 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 810 90 
3. Dr. Flores Rosas, Rubén 810 90 810 90 
Promedio de valoración 2448 90,66 2430 90 
 
Tabla 6.  
Nivel de validez de los instrumentos aplicados  
Expertos Calidad educativa 
Puntaje % 
1. Dra. Camac Tiza, María 810 90 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 
3. Dr. Flores Rosas, Rubén 810 90 
Promedio de valoración 2430 90 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, a 
nivel del cuestionario sobre gestión del director y sobre proyectos de innovación y sobre 
calidad educativa  para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante 







Tabla 7.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
           Fuente: Cabanillas (2004: 76)  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
gestión del director obtuvo un valor de 90,66%, y proyectos de innovación y sobre calidad 
educativa 90%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Carrasco (2006 : 339) define la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo. 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso de establecer cuan 
fiable, consistente, coherente o estable es el instrumento  que se ha elaborado. 
5.1.2.1. Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006: 343) manifiesta que la consistencia interna de un instrumento de  
medición refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario. 
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En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario sobre gestión del 
director, proyectos de innovación y sobre calidad educativa el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 personas. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre gestión 
del director, proyectos de innovación y sobre calidad educativa, por el método de 
consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 







K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 

























d. De la observación de los valores obtenidos tenemos: 
Tabla 8.  
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad  
Gestión del director 0,90 
Proyectos de innovación 0,89 
Calidad educativa 0,93 
 
Los valores encontrados para la variable gestión del director es de 0,90, y para la 
variable proyectos de innovación es de 0,89 y para la variable calidad educativa es de 0,93, 
lo cual significa que el instrumento tiene excelente confiabilidad. 
Tabla 9.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Mejía (2005 : 29) 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre gestión del director 0,90, y el 
instrumento de proyectos de innovación obtuvo 0,89 y el instrumento sobre calidad 
educativa 0,93 y comparando dichos valores con la presente tabla, podemos deducir que 
los cuestionarios evaluados tienen una excelente confiabilidad. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable gestión del director, la variable proyectos de innovación y la 
variable calidad educativa, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha 
utilizado análisis de regresión y r de Pearson. 
5.2.1. Nivel descriptivo 
5.2.1.1. Niveles de la variable gestión del director 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, 
lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa  la variable 
gestión del director: 
Tabla 10.  
Percepción sobre el liderazgo 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30-40) 38 63,3 
Medio (19-29) 10 16,7 
Bajo (8-18) 12 20,0 
Total 60 100,0 
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Figura 1. Resultados sobre la Percepción sobre el liderazgo 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 63,3% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el liderazgo, seguido por el 16,7% que 
se ubica en el nivel medio, observándose el 20% en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 26,00 
que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
Tabla 11.  
Percepción sobre la comunicación organizacional 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30-40) 38 63,3 
Medio (19-29) 10 16,7 
Bajo (8-18) 12 20,0 














Figura 2. Resultados sobre la comunicación organizacional 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 63,3% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la comunicación organizacional, 
seguido por el 16,7% que se ubica en medio, observándose el 20% en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 25,73 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
Tabla 12.  
Percepción sobre la dinámica organizacional 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30-40) 36 60,0 
Medio (19-29) 8 13,3 
Bajo (8-18) 16 26,7 














Figura 3. Percepción sobre la dinámica organizacional 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60% de los datos se ubica en el 
nivel alto, en lo que respecta a su percepción sobre la dinámica organizacional, seguido por 
26,7% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 13,3% en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
22,26 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
Tabla 13.  
Percepción sobre la gestión del director  
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (88-120) 34 56,7 
Medio (56-87) 16 26,7 
Bajo (24-55) 10 16,7 













Figura 4. Percepción sobre la gestión del director 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,7% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la gestión del director, seguido por el 
26,7% que se ubica en el nivel medio, observándose el 16,7% se ubica en el nivel bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 65,13 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
5.2.1.2. Niveles de la variable proyectos de innovación 
Tabla 14.  
Percepción sobre la dimensión institucional 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30-40) 48 80,0 
Medio (19-29) 8 13,3 
Bajo (8-18) 4 6,7 














Figura 5. Resultados sobre la Percepción sobre la dimensión institucional 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 80% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión institucional, seguido por 
el 13,3% que se ubica en el nivel medio, observándose el 6,7% en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
26,00 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
Tabla 15.  
Percepción sobre la dimensión pedagógica 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30-40) 52 86,7 
Medio (19-29) 6 10,0 
Bajo (8-18) 6 10,0 













Figura 6. Resultados sobre la dimensión pedagógica 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 86,75% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión pedagógica, seguido por el 
10% que se ubica en medio, observándose el 10% en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 25,73 
que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
Tabla 16.  
Percepción sobre la dimensión ambiental 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30-40) 36 60,0 
Medio (19-29) 20 33,3 
Bajo (8-18) 4 6,7 
Total 60 100,0 
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Figura 7. Percepción sobre la dimensión ambiental 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60% de los datos se ubica en el 
nivel alto, en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión ambiental, seguido por 
33,3% que se ubica en el nivel medio, observándose el 6,7% en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
22,26 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
Tabla 17.  
Percepción sobre los proyectos de innovación  
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (88-120) 44 73,3 
Medio (56-87) 14 23,3 
Bajo (24-55) 2 3,3 
Total 60 100,0 
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Figura 8. Percepción sobre los proyectos de innovación 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 73,3% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los proyectos de innovación, seguido 
por el 23,3% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,3% se ubica en el nivel 
bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 65,13 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel 
alto. 
5.2.1.3. Niveles de la variable calidad educativa 
Tabla 18,  
Percepción sobre el desarrollo institucional 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30-40) 46 76,7 
Medio (19-29) 12 20,0 
Bajo (8-18) 2 3,3 
Total 60 100,0 
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Figura 9. Resultados sobre la Percepción sobre el desarrollo institucional 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 76,7% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el desarrollo institucional, seguido 
por el 20% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,3% en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 26,00 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
Tabla 19.  
Percepción sobre la satisfacción educativa 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30-40) 46 76,7 
Medio (19-29) 12 20,0 
Bajo (8-18) 2 3,3 














Figura 10. Resultados sobre la dimensión pedagógica 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 76,7% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la satisfacción educativa, seguido por el 
20% que se ubica en medio, observándose el 3,3% en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 25,73 
que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
Tabla 20.  
Percepción sobre la imagen institucional 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30-40) 36 60,0 
Medio (19-29) 16 26,7 
Bajo (8-18) 8 13,3 














Figura 11. Percepción sobre la imagen institucional 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60% de los datos se ubica en el 
nivel alto, en lo que respecta a su percepción sobre la imagen institucional, seguido por 
26,7% que se ubica en el nivel medio, observándose el 13,3% en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
22,26 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
Tabla 21.  
Percepción sobre la calidad educativa  
Rango Frecuencia % Valido 
Alto (88-120) 40 66,7 
Medio (56-87) 18 30,0 
Bajo (24-55) 2 3,3 
Total 60 100,0 
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Figura 12. Percepción sobre la calidad educativa 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 66,7% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la calidad educativa, seguido por el 30% 
que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,3% se ubica en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
65,13 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
5.2.2. Nivel inferencial 
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
gestión del director, como de los datos sobre la variable proyectos de innovación, como de 
los datos sobre la variable calidad educativa para ello utilizó la prueba Kolmogorov 
Smirnov de bondad de ajuste, la cual permitió medir el grado de concordancia existente 
entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 
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objetivo fue señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 
teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
5.2.2.2. Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos.  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov Smirnov. 
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Tabla 22.  
Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 







N 60 60 60 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 88,2000 98,1333 93,7000 
Desviación típica 30,48391 25,08019 22,39789 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,220 ,192 ,182 
Positiva ,148 ,192 ,120 
Negativa -,220 -,138 -,182 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,203 1,050 ,998 
Sig. Asintót. (bilateral) ,111 ,221 ,272 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0, 111, 0, 221, 0,272; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
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resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis de regresión y r de Pearson a un 
nivel de significancia de 0,05. 
Para dar respuesta a nuestra hipótesis se usó el análisis de regresión múltiple, debido a 
que se tuvo dos variables independientes (motivación, hábitos de estudio) y una variable 
dependiente (formación docente). 
La finalidad del estudio fue demostrar  si la gestión del director y los proyectos de 
innovación se relacionan la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 -2014, 
con un nivel de significancia de 0.05. Entonces se considera un P valor significativo 
cuando P< 0.05 (Rechazamos la Hipótesis nula). 
5.2.2.3. Proceso de prueba de hipótesis 
Comprobación de la hipótesis general 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 






Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  Hipótesis alternativa (H 1). 
Hipótesis nula (H0):  
La gestión del director no tiene impacto significativo en los proyectos de innovación y 
la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del 
nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06, 2014. 
Hipótesis alternativa (H1):  
La gestión del director tiene impacto significativo en los proyectos de innovación y la 
calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del 
nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos tres 




Tabla 23.  
Valores de los Coeficientes (a) 







B Error tip. Beta 
1 (constante) 


















a. Variable dependiente: Calidad educativa 
Dónde:  
- Y1  =   Calidad educativa 
- X1  =   Gestión del director  
- X2  =   Proyectos de innovación  
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
- Y  =  18,421  +  0,186X1  +  0,600X2 
Dónde:  
- 0 =  18,421, Constante 
- 1 = Indica que en promedio cuando la Gestión del director  aumenta en una  
unidad la calidad educativa se incrementa  en 0,186 unidades 
- 2 = Indica que en promedio cuando los proyectos de innovación aumenta en una 
unidad la calidad educativa aumenta  en  0,600 unidades 
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Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 










? 1,879  >  t (60/0,025)?  2,00 por lo tanto rechazo Ho.  
Esto significa que 1  es significativo al nivel del 5%, Es decir,  la Gestión del director 
influye significativamente en la Calidad educativa. 
Para los proyectos de innovación 










? 4,977  >  t (60/0,025)?  2,00 por lo tanto acepto Ho.  
Esto significa que es significativo al nivel del 5%, Es decir, los proyectos de 
innovación influyen significativamente en la calidad educativa. 
Para evaluar el modelo tenemos: 
Tabla 24.  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1              ,870a                ,758                ,740        11,42929 
a. Variables predictoras: (Constante), Gestión del director, Proyectos de innovación 
 
El 0,870 indica que existe una alta correlación entre la gestión del director y los 
proyectos de innovación con la calidad educativa, es decir a mayor nivel de la gestión del 
director y los proyectos de innovación, existe mayor calidad educativa. 
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El R2 es 0,758 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 75,8% de la 
variable Calidad educativa está siendo explicada por la gestión del director y los proyectos 
de innovación. 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre 
la gestión del director, los proyectos de innovación y la calidad educativa, según la 
percepción de los sujetos encuestados. 
Tabla 25.  
Matriz de correlación de las variables de estudio 












































** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación significativa de 0,712 
entre gestión del director y los proyectos de innovación con lo cual se encuentra un 
coeficiente significativo porque se observa significancia de 0.000 al nivel de 0.05. 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación significativa de 0,895 
entre los proyectos de innovación y la calidad educativa, con lo cual se encuentra un 
coeficiente significativo porque se observa significancia de 0,000 al nivel de 0,05. 
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En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
afirmándose que existe una correlación significativa entre la Gestión del director, los 
Proyectos de innovación y la Calidad educativa en la muestra objeto de la muestra de 
estudio. 
Comprobación de las hipótesis específicas 
Hipótesis  específica 1 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis alternativa  (H 1). 
Hipótesis nula (H 0 ):  
La gestión del director no tiene impacto significativo en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 – 2014. 
Hipótesis alternativa ( H1 ):  
La gestión del director tiene impacto significativo en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 – 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  )  
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Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3:Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos 
variables (Gestión del director, calidad educativa). 
Tabla 26.  
Valores de los Coeficientes (a) 











  ,537 
      8,819 
        ,095 
 
                ,732 
  5,249 
 5,678 
    ,000 
    ,000 
a. Variable dependiente: Calidad educativa 
Dónde:  
- Y1  =   Calidad educativa 
- X1  =   Gestión del director 
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
- Y  =  46,293  +   0,537X1 
Dónde:  
0 = 46,293, Constante 
1 = Indica que en promedio cuando la Gestión del director  aumenta en una   unidad la 
Calidad educativa se incrementa  en 0,53 unidades 
05.0=a
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    Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 










? 5,678 >  t (60/0,025)?  2,00, por lo tanto rechazo Ho.  
Esto significa que es significativo al nivel del 5%, es decir la gestión del director influye 
significativamente en la calidad educativa. 
Para evaluar el modelo tenemos: 
Tabla 27.  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1              ,732a                ,535                ,519 15,54121 
a. Variable predictora: (Constante),  Gestión del director 
El 0,732 indica que existe una alta correlación entre la gestión del director y la calidad 
educativa, es decir a mayor nivel de gestión del director, existe mejor calidad educativa. 
El R2 es 0,535 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 53,5% de la 
variable calidad educativa está siendo explicada por la gestión del director 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre 
gestión del director y calidad educativa, según la percepción de los sujetos encuestados. 
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Tabla 28.  
Matriz de correlaciónde las variables * gestión del director y calidad educativa 























** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación alta (r= 0,593) entre 
variable gestión del director y calidad educativa, asimismo se observa que el valor de 
significancia es de 0.000 (p<0,05). 
 
Figura 13. Correlación entre Gestión del director y calidad educativa 
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Paso  4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa, alta y significativa 
entre la Gestión del director y calidad educativa. 
Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H 0 ) :  
El liderazgo directivo no tiene impacto significativo en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 – 2014. 
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Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
El liderazgo directivo tiene impacto significativo en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 -  2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  )  
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos 
variables (Liderazgo directivo, calidad educativa). 
Tabla 29.  
Valores de los Coeficientes (a) 







B Error tip. Beta 
1 (constante) 
  Liderazgo directivo 
41,139 
  1,754 
      8,306 
        ,263 
 
                ,783 
  4,953   
6,660 
    ,000 
    ,000 




- Y1  =   Calidad educativa 
- X1  =   Liderazgo directivo 
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
- Y  =  41,139  +   1,754X1 
Dónde:  
0 = 41,139, Constante 
1 = Indica que en promedio cuando el liderazgo directivo  aumenta en una unidad la 
Calidad educativa se incrementa  en 1,754 unidades 
Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 










? 6,660 >  t (60/0,025)?  2,00, por lo tanto rechazo Ho.  
Esto significa que es significativo al nivel del 5%, Es decir el liderazgo directivo 
influye significativamente en la Calidad educativa. 





Tabla 30.  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1              ,783                ,613                ,599 14,17983 
a. Variable predictora: (Constante),  Gestión del director 
El 0,783 indica que existe una alta correlación entre el liderazgo directivo y la Calidad 
educativa, es decir a mayor nivel de Gestión del director, existe mejor Calidad educativa. 
El R2 es 0,613 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 61,3% de la 
variable Calidad educativa está siendo explicada por el liderazgo directivo. 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre 
el liderazgo directivo y Calidad educativa, según la percepción de los sujetos encuestados. 
Tabla 31.  
Matriz de correlaciónde las variables * Liderazgo directivo y calidad educativa 






















** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación moderada (r= 0,783) 
entre variable liderazgo directivo y calidad educativa, asimismo se observa que el valor de 
significancia es de 0.000 (p<0,05). 
 
Figura 14. Correlación entre liderazgo directivo y calidad educativa 
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
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Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa, alta y significativa 
entre el liderazgo directivo y calidad educativa, 
Hipótesis específica  3 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
La comunicación organizacional no tiene impacto significativo en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014 
 Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
La comunicación organizacional tiene impacto significativo en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
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es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  )  
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos 
variables (Comunicación organizacional, calidad educativa). 
Tabla 32.  
Valores de los Coeficientes (a) 





















  a. Variable dependiente: Calidad educativa 
Dónde:  
- Y1  =   Calidad educativa 
- X1  =   Comunicación organizacional 
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 




0 = 48,668, Constante 
1 = Indica que en promedio cuando la comunicación organizacional  aumenta en una  
unidad la Calidad educativa se incrementa  en 1,528 unidades 
Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 










? 6,660 >  t (60/0,025)?  2,00, por lo tanto rechazo Ho.  
Esto significa que es significativo al nivel del 5%, es decir la comunicación 
organizacional influye significativamente en la calidad educativa. 
Para evaluar el modelo tenemos: 
Tabla 33.  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1              ,695                ,483                ,465 16,38281 
a. Variable predictora: (Constante),  Comunicación organizacional 
  
El 0,695 indica que existe una moderada correlación entre la comunicación 
organizacional y la calidad educativa, es decir a mayor nivel de la comunicación 
organizacional, existe mejor calidad educativa. 
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El R2 es 0,483 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 48,3% de la 
variable calidad educativa está siendo explicada por la comunicación organizacional 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre 
la comunicación organizacional y calidad educativa, según la percepción de los sujetos 
encuestados. 
Tabla 34.  
Matriz de correlación 























** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación moderada (r= 0,695) 
entre variable comunicación organizacional y calidad educativa, asimismo se observa que 





Figura 15. Correlación entre comunicación organizacional y calidad educativa 
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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En consecuencia se verifica que existe una correlación directa, moderada y 
significativa entre la comunicación organizacional y calidad educativa, 
Hipótesis específica 4 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis nula (H 0 )  :  
La dinámica organizacional no tiene impacto significativo en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014 
 Hipótesis alternativa ( H1 ):  
La dinámica organizacional tiene impacto significativo en la calidad educativa según 
la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito 
de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  )  






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos 
variables (Dinámica organizacional, calidad educativa). 
Tabla 35.  
Valores de los Coeficientes (a) 




















a. Variable dependiente: Calidad_educativa 
 
Dónde:  
- Y1  =   Calidad educativa 
- X1  =   Dinámica organizacional 
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
- Y  =  61,082  +   1,134X1 
Dónde:  
0 = 61,082, Constante 
1 = Indica que en promedio cuando la dinámica organizacional  aumenta en una  unidad 
la Calidad educativa se incrementa  en 1,134 unidades. 




Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 
 









? 4,090 >  t (60/0,025)?  2,00, por lo tanto rechazo Ho. 
Esto significa que 1 ? es significativo al nivel del 5%, Es decir la dinámica 
organizacional influye significativamente en la Calidad educativa. 
Para evaluar el modelo tenemos: 
Tabla 36.  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1 ,612 ,374 ,352 18,03569 
a. Variable predictora: (Constante),  Dinámica organizacional 
El 0,612 indica que existe una moderada correlación entre la dinámica organizacional y 
la Calidad educativa, es decir a mayor nivel de la dinámica organizacional, existe mejor 
Calidad educativa. 
El R2 es 0,612 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 61,2% de la 
variable Calidad educativa está siendo explicada por la dinámica  organizacional 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre 
la dinámica organizacional y Calidad educativa, según la percepción de los sujetos 
encuestados. 
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Tabla 37.  
Matriz de correlación 




Dinámica organizacional  Correlación de Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 




    ,612** 
,,000 
60 
Calidad educativa   Correlación de Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 







** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación moderada (r= 0,612) 
entre variable dinámica organizacional y calidad educativa, asimismo se observa que el 




Figura 16. Correlación entre dinámica organizacional y calidad educativa 
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Paso  4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa, moderada y 
significativa entre la dinámica organizacional y calidad educativa, 
Hipótesis específica 5 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
Los proyectos de innovación no tienen impacto significativo en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 , 2014 
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Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Los proyectos de innovación tienen impacto significativo en la calidad educativa 
según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Ningún autor considera que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos 
variables (Proyectos de innovación, calidad educativa). 
Tabla 38.  
Valores de los Coeficientes (a) 







B Error tip. Beta 
1 (constante) 
Proyectos de innovación 
19,034 
  0,761 
     8,941 
        ,088 
 
                ,852 
 2,129   
8,610 
    ,042 
    ,000 




- Y1  =   Calidad educativa 
- X1  =   Proyectos de innovación 
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
- Y  =  19,034  +   0,761X1 
Dónde:  
0 = 19,034, Constante 
1 = Indica que en promedio cuando los proyectos educativos  aumentan en una  unidad 
la Calidad educativa se incrementa  en 0,761 unidades 
Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 










? 8,610 >  t (60/0,025)?  2,00, por lo tanto rechazo Ho.  
Esto significa que 1 es significativo al nivel del 5%, es decir los proyectos de 
innovación influyen significativamente en la calidad educativa. 





Tabla 39.  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1 ,852 ,726 ,716 11,93460 
a. Variable predictora: (Constante),  Proyectos de innovación 
  
El 0,852 indica que existe una alta correlación entre los proyectos de innovación y la 
Calidad Figura  16: Correlación entre dinámica organizacional y calidad educativa y la 
Calidad educativa, según la percepción de los sujetos encuestados. 
Tabla 40.  
Matriz de correlación 




Proyectos de innovación  Correlación de Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 




    ,852** 
,,000 
60 
Calidad educativa   Correlación de Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 







** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación moderada (r= 0,852) 
entre variable proyectos de innovación y calidad educativa, asimismo se observa que el 


















Figura 17. Correlación entre proyectos de innovación y calidad educativa 
Paso  4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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En consecuencia se verifica que existe una correlación directa, alta y significativa 
entre los proyectos de innovación y calidad educativa. 
Hipótesis específica 6 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
La dimensión institucional no tiene impacto significativo en la calidad educativa según 
la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito 
de Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014 
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
La dimensión institucional tiene impacto significativo en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos 
variables (Dimensión institucional, calidad educativa). 
Tabla 41.  
Valores de los Coeficientes (a) 









  1,898 
     9,205 
        ,274 
 
                ,794 
3,525   
6,920 
    ,001 
    ,000 
a. Variable dependiente: Calidad educativa 
Dónde:  
- Y1  =   Calidad educativa 
- X1  =   Dimensión institucional 
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
- Y  =  32,451  +   1,898X1 
Dónde:  
0 = 32,451, Constante 
1 = Indica que en promedio cuando la dimensión institucional  aumentan en una  
unidad la Calidad educativa se incrementa  en 1,898 unidades 
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Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 










? 6,920 >  t (60/0,025)?  2,00, por lo tanto rechazo Ho.  
Esto significa que es significativo al nivel del 5%, Es decir la dimensión institucional 
influye significativamente en la Calidad educativa. 
Para evaluar el modelo tenemos: 
Tabla 42.  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1 ,794 ,631 ,618 13,84580 
a. Variable predictora: (Constante),  Dimensión institucional 
 
El 0,794 indica que existe una alta correlación entre la dimensión institucional y la 
Calidad educativa, es decir a mayor nivel de los proyectos de innovación, existe mejor 
Calidad educativa. 
El R2 es 0,631 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 63,1% de la 
variable Calidad educativa está siendo explicada por la dimensión institucional 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre 
la dimensión institucional y la Calidad educativa, según la percepción de los sujetos 
encuestados. 
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Tabla 43.  
Matriz de correlación  




Dimensión institucional  Correlación de Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 




    ,794** 
,,000 
60 
Calidad educativa   Correlación de Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 







** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación moderada (r= 0,794) 
entre variable dimensión institucional y calidad educativa, asimismo se observa que el 




Figura 18. Correlación entre dimensión institucional y calidad educativa 
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Paso  4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa, alta y significativa 
entre la dimensión institucional y calidad educativa, 
Hipótesis específica 7 
Paso 1:Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
La dimensión pedagógica no tiene impacto significativo en la calidad educativa según 
la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito 
de Chaclacayo UGEL N° 06,  2014 
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Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
La dimensión pedagógica tiene impacto significativo en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06, 2014 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  )  
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos 
variables (Dimensión pedagógica, calidad educativa). 
Tabla 44.  
Valores de los Coeficientes (a) 









  2,396 
   11,270 
        ,312 
 
                ,824 
 0,802   
7,682 
    ,429 
    ,000 





- Y1  =   Calidad educativa 
- X1  =   Dimensión pedagógica 
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
- Y  =  9,040  +   2,396X1 
Dónde:  
0 = 9,040, Constante 
1 = Indica que en promedio cuando la dimensión pedagógica  aumentan  en una  
unidad la Calidad educativa se incrementa  en 2,396 unidades 
Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 










? 7,682 >  t (60/0,025)?  2,00, por lo tanto rechazo Ho.  
Esto significa que es significativo al nivel del 5%, Es decir la dimensión pedagógica 








Para evaluar el modelo tenemos: 
Tabla 45.  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1 ,824 ,678 ,667 12,93030 
a. Variable predictora: (Constante),  Dimensión pedagógica 
  
El 0,824 indica que existe una alta correlación entre la dimensión pedagógica y la 
Calidad educativa, es decir a mayor nivel de los proyectos de innovación, existe mejor 
Calidad educativa. 
El R2 es 0,678 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 67,8% de la 
variable calidad educativa está siendo explicada por la dimensión pedagógica 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre 







Tabla 46.  
Matriz de correlación 










    ,824** 
,,000 
60 









** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación moderada (r= 0,824) 
entre variable dimensión pedagógica y calidad educativa, asimismo se observa que el valor 
de significancia es de 0.000 (p<0,05). 
 





Paso  4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa, alta y significativa 
entre la dimensión  pedagógica y calidad educativa, 
Hipótesis 8 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
La dimensión ambiental no tiene impacto significativo en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06, 2014 
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Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
La dimensión ambiental tiene impacto significativo en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06, 2014 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  )  
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos 
variables (Dimensión ambiental, calidad educativa). 
Tabla 47.  
Valores de los Coeficientes (a)    









  1,503 
   9,007 
        ,279 
 
                ,713 
 5,309   
5,384 
    ,000 
    ,000 






- Y1  =   Calidad educativa 
- X1  =   Dimensión ambiental 
  De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
- Y  =  47,820  +   1,503X1 
Dónde:  
0 = 47,820, Constante 
1 = Indica que en promedio cuando la dimensión ambiental  aumentan en una  unidad 
la Calidad educativa se incrementa  en 1,503 unidades 
Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 
Para la dimensión ambiental 










? 5,384 >  t (60/0,025)?  2,00, por lo tanto rechazo Ho.  
Esto significa que 1 ? es significativo al nivel del 5%, Es decir la dimensión ambiental 








Para evaluar el modelo tenemos: 
Tabla 48.  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1              ,713                ,509                ,491 15,97786 
a. Variable predictora: (Constante),  Dimensión ambiental 
El 0,713 indica que existe una alta correlación entre la dimensión ambiental y la 
Calidad educativa, es decir a mayor nivel de la dimensión ambiental, existe mejor Calidad 
educativa. 
El R2 es 0,509 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 50,9% de la 
variable Calidad educativa está siendo explicada por la dimensión ambiental 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre 








Tabla 49.  
Matriz de correlación 






















** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación moderada (r= 0,713) 
entre variable dimensión ambiental y calidad educativa, asimismo se observa que el valor 
de significancia es de 0.000 (p<0,05). 
 
Figura 20. Correlación entre dimensión ambiental y calidad educativa 
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Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa, alta y significativa 
entre la dimensión  ambiental y calidad educativa, 
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer la gestión del director, los proyectos de 
innovación y la calidad educativa, estableciendo la relación entre dichas variables. 
De esta manera en el presente estudio nuestro objetivo general consistió en determinar 
el nivel de impacto de la gestión del director en los proyectos de innovación y la calidad 
educativa según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel 
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inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL N° 06- 2014, el resultado obtenido mediante la 
prueba paramétrica análisis de regresión múltiple a un nivel del 0,05, nos permite 
evidenciar que la gestión del director y los proyectos de innovación  se encuentran 
relacionadas con la calidad educativa (r = 0,875), así mismo el valor del r2 nos indica que 
el 75,8% del comportamiento de la variable calidad educativa está siendo explicado por la 
gestión del director y los proyectos de innovación. Del mismo modo la prueba paramétrica 
r de Pearson muestra que el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos 
indica que existe relación directa y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por Vázquez, R. 
(2005), en su investigación investigación titulada “La satisfacción en servicios educativos 
del Proyecto Misión XXI. El caso de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, 
Educación y Humanidades (Generación 2000-2004)”, donde concluye que: La mayoría de 
los alumnos encuestados opinaron en cuanto a la participación del alumno en la elección de 
materias optativas que fue poco satisfactoria, mostrando lo mismo en cuanto al número de 
computadoras que facilitan el proceso y búsqueda de información, consideraron los demás 
servicios como normales y satisfactorios. La investigación realizada mostró el grado de 
satisfacción en servicios educativos de la generación 2000-2004 primera generación que 
trabajó con el proyecto Misión XXI en la UAMCEH. Con la información obtenida se pudo 
conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en servicios 
educativos. 
De esta manera en cuanto al primer objetivo específico se plantea Establecer el nivel 
de impacto de la gestión del director en la calidad educativa según la perspectiva de las 
docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL 
N° 06- 2014, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica de análisis de regresión 
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a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que la gestión del director se encuentran 
relacionada con la calidad educativa (r = 0,732), así mismo el valor del r2 nos indica que el 
53,5% del comportamiento de la variable calidad educativa está siendo explicado por la 
gestión del director. Del mismo modo la prueba paramétrica r de Pearson muestra el valor 
de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por Guillén 
(2006), en su investigación sobre la  Relación entre los niveles de Gestión Institucional y 
Calidad de los Servicios Educativos en los Centros Escolares Nacionales de Villa El 
Salvador – Lima, donde concluye que: Si el concepto de calidad educativa implica 
desarrollar un ambiente cualitativo de trabajo en los centros educativos, a través de 
políticas y técnicas administrativas capaces de promover la formación y calidad de vida en 
la comunidad educativa, el alcanzar mejores niveles de calidad de servicios educativos va a 
estar determinado porque el tipo de gestión institucional sea eficiente y eficaz. Sin 
embargo, en nuestro caso se ha encontrado que el nivel de deficiencias en la calidad de 
servicios y de gestión institucional está por encima del 50% y que la correlación entre 
ambas es significativa. Es más, señala que si se analiza los factores tales como, formación 
pedagógica, edad, años de servicios, estudios de postgrado, están fuertemente asociados a 
las variables estudiadas en la investigación. Estas deficiencias en la calidad educativa en 
los centros educativos estatales en la Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador, se 
reflejará en la formación y educación de sus educandos. 
De esta manera en cuanto al segundo objetivo específico se plantea Establecer el nivel 
de impacto del liderazgo directivo en la calidad educativa según la perspectiva de las 
docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL 
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N° 06- 2014, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica de análisis de regresión 
a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que el liderazgo directivo se encuentran 
relacionada con la calidad educativa (r = 0,783), así mismo el valor del r2 nos indica que el 
61,3% del comportamiento de la variable calidad educativa está siendo explicado por el 
liderazgo directivo. Del mismo modo la prueba paramétrica r de Pearson muestra el valor 
de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por Santos 
(2007), en su investigación sobre el Planeamiento Estratégico y su relación con la Calidad 
de las IEP de EBR, nivel secundaria de Bellavista – Callao, donde concluye que: la 
institución educativa de calidad se distingue de otras, porque no deja fracasar a sus 
alumnos y asegura a todo estudiante que admite la posibilidad de progresar normalmente 
hasta completar sus estudios, facilitándole la adquisición y desarrollo de competencias 
básicas para continuar su educación y desempeñarse satisfactoriamente en la vida. Por otro 
lado, afirma que la calidad educativa en una institución educativa significa un cambio de 
paradigma, una nueva forma de concebir y de gestionar una organización escolar. La 
calidad comienza comprendiendo las necesidades y expectativas del cliente para luego 
satisfacerlas y superarlas. La calidad es una estrategia que busca garantizar la 
supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización optimizando la 
competitividad, mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes y 
la eliminación de todo tipo de desperdicios. Agrega que la calidad total aplicada a la 
educación constituye un nuevo sistema de gestión empresarial, en la medida que sus 
conceptos modifican radicalmente los elementos característicos del sistema educativo 
tradicionalmente utilizados. Entre las conclusiones a las cuales arriba están: El 
planeamiento estratégico se relaciona significativamente (49%) con la calidad de las 
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instituciones educativas de Bellavista – Callao. La visión y la misión se relacionan 
significativamente en un 43,9% con la calidad de las instituciones educativas. Para lograr 
un planeamiento estratégico en una institución educativa se debe gestionar a través de la 
administración por objetivos, es decir todos los miembros de la organización definen 
responsabilidades en cada área para alcanzar objetivos y metas. 
De esta manera en cuanto al tercer objetivo específico se plantea Establecer el nivel de 
impacto de la comunicación organizacional en la calidad educativa según la perspectiva de 
las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo 
UGEL N° 06- 2014, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica de análisis de 
regresión a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que la comunicación organizacional 
se encuentran relacionada con la calidad educativa (r = 0,695), así mismo el valor del r2 
nos indica que el 48,3% del comportamiento de la variable calidad educativa está siendo 
explicado por la comunicación organizacional. Del mismo modo la prueba paramétrica r de 
Pearson muestra el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica 
que existe relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por Vázquez, R. 
(2005), en su investigación titulada “La satisfacción en servicios educativos del Proyecto 
Misión XXI. El caso de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y 
Humanidades (Generación 2000-2004), donde concluye que: La mayoría de los alumnos 
encuestados opinaron en cuanto a la participación del alumno en la elección de materias 
optativas que fue poco satisfactoria, mostrando lo mismo en cuanto al número de 
computadoras que facilitan el proceso y búsqueda de información, consideraron los demás 
servicios como normales y satisfactorios. La investigación realizada mostró el grado de 
satisfacción en servicios educativos de la generación 2000-2004 primera generación que 
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trabajó con el proyecto Misión XXI en la UAMCEH. Con la información obtenida se pudo 
conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en servicios 
educativos. 
De esta manera en cuanto al cuarto objetivo específico se plantea establecer el nivel de 
impacto de la dinámica organizacional en la calidad educativa según la perspectiva de las 
docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL 
N° 06- 2014, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica de análisis de regresión 
a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que la dinámica organizacional se encuentran 
relacionada con la calidad educativa (r = 0,612), así mismo el valor del r2 nos indica que el 
37,4% del comportamiento de la variable calidad educativa está siendo explicado por la 
dinámica organizacional. Del mismo modo la prueba paramétrica r de Pearson muestra el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por Guillén 
(2006), en su investigación sobre la  Relación entre los niveles de Gestión Institucional y 
Calidad de los Servicios Educativos en los Centros Escolares Nacionales de Villa El 
Salvador – Lima, donde concluye que: Si el concepto de calidad educativa implica 
desarrollar un ambiente cualitativo de trabajo en los centros educativos, a través de 
políticas y técnicas administrativas capaces de promover la formación y calidad de vida en 
la comunidad educativa, el alcanzar mejores niveles de calidad de servicios educativos va a 
estar determinado porque el tipo de gestión institucional sea eficiente y eficaz. Sin 
embargo, en nuestro caso se ha encontrado que el nivel de deficiencias en la calidad de 
servicios y de gestión institucional está por encima del 50% y que la correlación entre 
ambas es significativa. Es más, señala que si se analiza los factores tales como, formación 
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pedagógica, edad, años de servicios, estudios de postgrado, están fuertemente asociados a 
las variables estudiadas en la investigación. Estas deficiencias en la calidad educativa en 
los centros educativos estatales en la Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador, se 
reflejará en la formación y educación de sus educandos. 
De esta manera en cuanto al quinto objetivo específico se plantea Establecer el nivel 
de impacto de los proyectos de innovación en la calidad educativa según la perspectiva de 
las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo 
UGEL N° 06- 2014, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica de análisis de 
regresión a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que los proyectos de innovación se 
encuentran relacionada con la calidad educativa (r = 0,852), así mismo el valor del r2 nos 
indica que el 72,6% del comportamiento de la variable calidad educativa está siendo 
explicado por los proyectos de innovación. Del mismo modo la prueba paramétrica r de 
Pearson muestra el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica 
que existe relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por Vázquez 
(2005), en su investigación titulada “La satisfacción en servicios educativos del Proyecto 
Misión XXI. El caso de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y 
Humanidades (Generación 2000-2004)”, donde concluye que: La mayoría de los alumnos 
encuestados opinaron en cuanto a la participación del alumno en la elección de materias 
optativas que fue poco satisfactoria, mostrando lo mismo en cuanto al número de 
computadoras que facilitan el proceso y búsqueda de información, consideraron los demás 
servicios como normales y satisfactorios. La investigación realizada mostró el grado de 
satisfacción en servicios educativos de la generación 2000-2004 primera generación que 
trabajó con el proyecto Misión XXI en la UAMCEH. Con la información obtenida se pudo 
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conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en servicios 
educativos. 
De esta manera en cuanto al sexto objetivo específico se plantea Establecer el nivel de 
impacto de la dimensión institucional en la calidad educativa según la perspectiva de las 
docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL 
N° 06, 2014, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica de análisis de regresión 
a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que la dimensión institucional se encuentran 
relacionada con la calidad educativa (r = 0,794), así mismo el valor del r2 nos indica que el 
63,1% del comportamiento de la variable calidad educativa está siendo explicado por la 
dimensión institucional. Del mismo modo la prueba paramétrica r de Pearson muestra el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por Santos 
(2007), en su investigación sobre el Planeamiento Estratégico y su relación con la Calidad 
de las IEP de EBR, nivel secundaria de Bellavista – Callao, donde concluye que: la 
institución educativa de calidad se distingue de otras, porque no deja fracasar a sus 
alumnos y asegura a todo estudiante que admite la posibilidad de progresar normalmente 
hasta completar sus estudios, facilitándole la adquisición y desarrollo de competencias 
básicas para continuar su educación y desempeñarse satisfactoriamente en la vida. Por otro 
lado, afirma que la calidad educativa en una institución educativa significa un cambio de 
paradigma, una nueva forma de concebir y de gestionar una organización escolar. La 
calidad comienza comprendiendo las necesidades y expectativas del cliente para luego 
satisfacerlas y superarlas. La calidad es una estrategia que busca garantizar la 
supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización optimizando la 
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competitividad, mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes y 
la eliminación de todo tipo de desperdicios. Agrega que la calidad total aplicada a la 
educación constituye un nuevo sistema de gestión empresarial, en la medida que sus 
conceptos modifican radicalmente los elementos característicos del sistema educativo 
tradicionalmente utilizados. Entre las conclusiones a las cuales arriba están: El 
planeamiento estratégico se relaciona significativamente (49%) con la calidad de las 
instituciones educativas de Bellavista – Callao. La visión y la misión se relacionan 
significativamente en un 43,9% con la calidad de las instituciones educativas. Para lograr 
un planeamiento estratégico en una institución educativa se debe gestionar a través de la 
administración por objetivos, es decir todos los miembros de la organización definen 
responsabilidades en cada área para alcanzar objetivos y metas. 
De esta manera en cuanto al sétimo objetivo específico se plantea Establecer el nivel 
de impacto de la dimensión pedagógica en la calidad educativa según la perspectiva de las 
docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL 
N° 06- 2014, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica de análisis de regresión 
a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que la dimensión pedagógica se encuentran 
relacionada con la calidad educativa (r = 0,824), así mismo el valor del r2 nos indica que el 
67,8% del comportamiento de la variable calidad educativa está siendo explicado por la 
dimensión pedagógica. Del mismo modo la prueba paramétrica r de Pearson muestra el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por Guillén 
(2006), en su investigación sobre la  Relación entre los niveles de Gestión Institucional y 
Calidad de los Servicios Educativos en los Centros Escolares Nacionales de Villa El 
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Salvador – Lima, donde concluye que: Si el concepto de calidad educativa implica 
desarrollar un ambiente cualitativo de trabajo en los centros educativos, a través de 
políticas y técnicas administrativas capaces de promover la formación y calidad de vida en 
la comunidad educativa, el alcanzar mejores niveles de calidad de servicios educativos va a 
estar determinado porque el tipo de gestión institucional sea eficiente y eficaz. Sin 
embargo, en nuestro caso se ha encontrado que el nivel de deficiencias en la calidad de 
servicios y de gestión institucional está por encima del 50% y que la correlación entre 
ambas es significativa. Es más, señala que si se analiza los factores tales como, formación 
pedagógica, edad, años de servicios, estudios de postgrado, están fuertemente asociados a 
las variables estudiadas en la investigación. Estas deficiencias en la calidad educativa en 
los centros educativos estatales en la Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador, se 
reflejará en la formación y educación de sus educandos. 
De esta manera en cuanto al octavo objetivo específico se plantea Establecer el nivel 
de impacto de la dimensión ambiental en la calidad educativa según la perspectiva de las 
docentes en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Chaclacayo UGEL 
N° 06- 2014, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica de análisis de regresión 
a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que la dimensión ambiental se encuentran 
relacionada con la calidad educativa (r = 0,713), así mismo el valor del r2 nos indica que el 
50,9% del comportamiento de la variable calidad educativa está siendo explicado por la 
dimensión ambiental. Del mismo modo la prueba paramétrica r de Pearson muestra el valor 
de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por Santos 
(2007), en su investigación sobre el Planeamiento Estratégico y su relación con la Calidad 
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de las IEP de EBR, nivel secundaria de Bellavista – Callao, donde concluye que: la 
institución educativa de calidad se distingue de otras, porque no deja fracasar a sus 
alumnos y asegura a todo estudiante que admite la posibilidad de progresar normalmente 
hasta completar sus estudios, facilitándole la adquisición y desarrollo de competencias 
básicas para continuar su educación y desempeñarse satisfactoriamente en la vida. Por otro 
lado, afirma que la calidad educativa en una institución educativa significa un cambio de 
paradigma, una nueva forma de concebir y de gestionar una organización escolar. La 
calidad comienza comprendiendo las necesidades y expectativas del cliente para luego 
satisfacerlas y superarlas. La calidad es una estrategia que busca garantizar la 
supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización optimizando la 
competitividad, mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes y 
la eliminación de todo tipo de desperdicios. Agrega que la calidad total aplicada a la 
educación constituye un nuevo sistema de gestión empresarial, en la medida que sus 
conceptos modifican radicalmente los elementos característicos del sistema educativo 
tradicionalmente utilizados. Entre las conclusiones a las cuales arriba están: El 
planeamiento estratégico se relaciona significativamente (49%) con la calidad de las 
instituciones educativas de Bellavista – Callao. La visión y la misión se relacionan 
significativamente en un 43,9% con la calidad de las instituciones educativas. Para lograr 
un planeamiento estratégico en una institución educativa se debe gestionar a través de la 
administración por objetivos, es decir todos los miembros de la organización definen 






1. Existe correlación directa, alta y significativa entre la gestión del director, los 
proyectos de innovación y la calidad educativa,  donde el coeficiente de correlación R 
= 0,87, asimismo el R2 = 0,758,  dato que indica que el modelo de regresión es 
significativo, es decir el 75,8% de la variable calidad está siendo explicada por la 
gestión del director y los proyectos de innovación. 
2. Existe correlación directa, alta y significativa entre la gestión del director, y la calidad 
educativa,  donde el coeficiente de correlación R = 0,732 asimismo el R2 = 0,535, 
indica que el modelo de regresión es significativo, es decir 53,6% de la variable 
calidad educativa está siendo explicada por la gestión del director. 
3. Existe correlación directa, alta y significativa entre el liderazgo directivo, y la calidad 
educativa,  donde el coeficiente de correlación R = 0,783 asimismo el R2 = 0,613, 
indica que el modelo de regresión es significativo, es decir 61,3% de la variable 
calidad educativa está siendo explicada por el liderazgo directivo. 
4. Existe correlación directa, moderada y significativa entre la comunicación 
organizacional y la calidad educativa,  donde el coeficiente de correlación R = 0,695 
asimismo el R2 = 0,483, indica que el modelo de regresión es significativo, es decir 
48,3% de la variable calidad educativa está siendo explicada por la comunicación 
organizacional. 
5. Existe correlación directa, moderada y significativa entre la dinámica organizacional y 
la calidad educativa,  donde el coeficiente de correlación R = 0,612 asimismo el R2 = 
0,374, indica que el modelo de regresión es significativo, es decir 37,4% de la variable 
calidad educativa está siendo explicada por la dinámica organizacional. 
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6. Existe correlación directa, alta y significativa entre los proyectos de innovación y la 
calidad educativa,  donde el coeficiente de correlación R = 0,852 asimismo el R2 = 
0,726, indica que el modelo de regresión es significativo, es decir 72,6% de la variable 
calidad educativa está siendo explicada por los proyectos de innovación. 
7. Existe correlación directa, alta y significativa entre dimensión institucional y la calidad 
educativa,  donde el coeficiente de correlación R = 0,794, asimismo el R2 = 0,631, 
indica que el modelo de regresión es significativo, es decir 63,1% de la variable 
calidad educativa está siendo explicada por la dimensión institucional. 
8. Existe correlación directa, alta y significativa entre dimensión pedagógica y la calidad 
educativa,  donde el coeficiente de correlación R = 0,824, asimismo el R2 = 0,678, 
indica que el modelo de regresión es significativo, es decir 67,8% de la variable 
calidad educativa está siendo explicada por la dimensión pedagógica. 
9. Existe correlación directa, alta y significativa entre dimensión ambiental y la calidad 
educativa,  donde el coeficiente de correlación R = 0,713, asimismo el R2 = 0,509, 
indica que el modelo de regresión es significativo, es decir 50,9% de la variable 




1. Un aspecto que se debe cuidar mucho es la calidad educativa por lo cual se debe 
fortalecer la gestión del director en concordancia con la aplicación de proyectos de 
innovación novedosos. 
2. Se recomienda mejorar la gestión del director y sobre todo la aplicación de los 
proyectos de innovación aspecto que debe redundar en la mejoría de la calidad 
educativa. 
3. Se sugiere manejar mejor las situaciones donde se manifiesta el liderazgo aspecto que 
debe ser fundamental para el mejoramiento de las relaciones interpersonales en el 
interior de las instituciones educativas. 
4. La comunicación organizacional es un factor importante para el mejoramiento de de la 
calidad educativa, por lo cual se debe fortalecer entre todos los miembros de la 
organización educativa. 
5. Se debe mejorar la dinámica organizacional mejorando  las relaciones interpersonales 
como instrumentos de dialogo que permita establecer un clima armonioso de trabajo  
en el interior de las instituciones educativas. 
6. Se debe capacitar al personal docente en la implementación y construcción de 
proyectos de innovación novedosos que favorezcan la resolución de los problemas 
pedagógicos e institucionales. 
7. Se debe implementar estrategias a cargo del sector gerencial de la institución que 
fortalezcan la implementación de la dimensión institucional incentivando el aporte de 
los docentes desde las distintas especialidades y niveles. 
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8. La dimensión pedagógica debe constituirse en el aspecto fundamental del trabajo 
académico aspecto que debe ser fortalecido desde la gestión del director 
9. La dimensión ambiental es un aspecto que debe trabajarse desde el aporte de las 
diferentes estamentos ya que involucra su participación y colaboración para el mejor 
funcionamiento de la institución educativa. 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Gestión del director en los proyectos de innovación y la calidad educativa según la perspectiva de las docentes en las instituciones educativas del nivel inicial del distrito de 
Chaclacayo, UGEL N° 06- 2014 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema  general 
 ¿Cuál es el nivel de impacto de 
la gestión del director en los 
proyectos de innovación y la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
Problemas  específicos 
¿Cuál es el nivel de impacto de la 
gestión del director en la calidad 
educativa según la perspectiva de 
las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 
06 - 2014? 
 ¿Cuál es el nivel de impacto del 
liderazgo directivo la calidad 
educativa según la perspectiva de 
las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 
06 - 2014? 
¿Cuál es el nivel de impacto de la 
comunicación organizacional en 
la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
¿Cuál es el nivel de impacto de la 
dinámica organizacional en la 
Objetivo general 
Determinar el nivel de impacto de 
la gestión del director en los 
proyectos de innovación y la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 6 - 2014. 
Objetivos específicos 
Establecer  el nivel de impacto de 
la gestión del director en la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014. 
Determinar el nivel de impacto 
del liderazgo directivo en la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014. 
Identificar  el nivel de impacto de 
la comunicación organizacional 
en la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
Conocer el nivel de impacto de la 
dinámica organizacional en la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
Hipótesis general 
La gestión del director tiene 
impacto significativo en los 
proyectos de innovación y la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
Hipótesis específicas 
 
La gestión del director tiene 
impacto significativo en la calidad 
educativa según la perspectiva de 
las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 
06- 2014. 
 
El liderazgo directivo tiene 
impacto significativo en la calidad 
educativa según la perspectiva de 
las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 
06- 2014. 
La comunicación organizacional 
tiene impacto significativo en la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
La dinámica organizacional tiene 
impacto significativo en la calidad 
 
Variable I 


















Enfoque de investigación  
Cuantitativo.   
 
Tipo de investigación 
Descriptiva de corte trasversal 
transeccional  
 




M= Muestra de investigación  
Ox= Variable I: (Gestión del 
director) 
Oy= Variable II (Proyectos de 
innovación) 
Oz = Variable III (Calidad 
educativa) 
R = Relación entre variables  
 
Población 
La población estuvo formada por 
60 docentes, los mismos que 
forman parte de la muestra y dado 
que la cantidad es pequeña, es que 
se toman a todos los sujetos de la 




calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
¿Cuál es el nivel de impacto de 
los proyectos de innovación en la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
¿Cuál es el nivel de impacto de la 
dimensión institucional de los 
proyectos de innovación en la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06-2014? 
 ¿Cuál es el nivel de impacto de 
la dimensión pedagógica de los 
proyectos de innovación y la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06- 2014? 
 ¿Cuál es el nivel de la dimensión 
ambiental de impacto de los 
proyectos de innovación en la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014? 
 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
Determinar el nivel de impacto de 
los proyectos de innovación en la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
 Identificar el nivel de impacto de 
la dimensión institucional de los 
proyectos de innovación en la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
Determinar el nivel de impacto de 
la dimensión pedagógica de  los 
proyectos de innovación y la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 – 2014. 
Establecer el nivel de la 
dimensión ambiental de impacto 
de los proyectos de innovación en 
la calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06- 2014. 
 
educativa según la perspectiva de 
las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 
06 - 2014. 
Los proyectos de innovación 
tienen impacto significativo en la 
calidad educativa según la 
perspectiva de las docentes en las 
instituciones educativas del nivel 
inicial en el distrito de 
Chaclacayo UGEL N° 06 - 2014. 
La dimensión institucional de los 
proyectos de innovación tiene 
impacto significativo en la calidad 
educativa según la perspectiva de 
las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 
06 – 2014. 
La dimensión pedagógica de  los 
proyectos de innovación tiene 
impacto significativo en la calidad 
educativa según la perspectiva de 
las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el 
distrito de Chaclacayo UGEL N° 
06 – 2014. 
La dimensión ambiental de 
impacto de los proyectos de 
innovación tiene impacto 
significativo en la calidad 
educativa según la perspectiva de 
las docentes en las instituciones 
educativas del nivel inicial en el 





Apéndice B.  
Instrumento de evaluación 
Cuestionario de proyectos de innovación 
Buenos días: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
1. nunca 2. Casi nunca 3. a veces 4. Casi siempre 5. Siempre 
 Dimensión institucional 1 2 3 4 5 
1 Los proyectos promueven el logro de los compromisos de 
gestión 
     
2 Los proyectos promueven que la institución tenga un buen 
inicio del año escolar 
     
3 Los proyectos promueven que la institución sea acogedora      
4 Los proyectos promueven que la institución logre premios y 
reconocimientos 
     
5 Los proyectos promueven el trabajo en equipo      
6 Los proyectos promueven el liderazgo de los docentes      




Los proyectos promueven  la coordinación con los padres de 
familia 
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 Dimensión pedagógica      
9 Los proyectos promueven el desarrollo de competencias      
10 Los proyectos promueven el desarrollo de aprendizajes 
fundamentales 
     
11 Los proyectos promueven el desarrollo de capacidades      
12 Los proyectos promueven el desarrollo de actitudes y valores      
13 Los proyectos promueven la articulación con la programación 
curricular 
     
14 Los proyectos promueven una evaluación formativa      
15 Los proyectos promueven el desarrollo de procesos cognitivos      
16 Los proyectos promueven la aplicación de procesos 
pedagógicos 
     
 Dimensión ambiental      
17 Los proyectos promueven la conservación del medio ambiente      
18 Los proyectos promueven el reciclaje      
19 Los proyectos promueven reducir la contaminación      
20 Los proyectos promueven con la limpieza en la comunidad      
21 Los proyectos promueven la sensibilización de la población 
sobre la importancia del medio ambiente 
     
22 Los proyectos promueven el cuidado de la fauna      
23 Los proyectos promueven el cuidado de la flora      
24 Los proyectos promueven el uso adecuado de los recursos 
naturales 









Cuestionario de la gestión del director 
Buenos días: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
1. nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 
 Liderazgo 1 2 3 4 5 
1 Fomenta la iniciativa de los docentes.      
2 Estructura con liderazgo la gestión escolar.      
3 Es responsable y autónomo  en la toma de decisiones.      
4 Muestra participación en las actividades.      
5 Logra que los trabajadores administrativos y de limpieza, 
guardianía, etc., participen en las actividades de la institución 
educativa. 
     
6 Premia la participación de los alumnos en actividades a nivel 
de Red Educativa y de UGEL. 
     
7 Logra invitaciones de distintas actividades del distrito.      
8 Se evidencia proactividad y sinergia en la participación.      
 Comunicación organizacional      
9 Reúne a toda la comunidad educativa en asambleas.      
10 Organiza y participa en encuentros de actualización.      
11 Responsabilidad para encarar acciones innovadoras.      
12 Elabora en forma conjunta el organigrama de la institución 
educativa. 
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13 Se difunde el reglamento interno a toda la comunidad 
educativa. 
     
14 Se difunde el MOF y el ROF a la comunidad educativa.      
15 Se organizan comisiones o comités a nivel de toda la 
institución en asambleas. 
     
16 Se publica el listado de las comisiones de trabajo en un lugar 
visible. 
     
 Dinámica organizacional      
17 Se elaboran y se difunden las fichas de monitoreo y 
supervisión pedagógica. 
     
18 Hay confianza entre el personal docente y directivo.      
19 Administra recursos en forma equitativa.      
20 Se establece un sistema de autoevaluación.      
21 Se premia o reconoce a los docentes más responsables y 
puntuales. 
     
22 Se elabora un consolidado de deficiencias de la institución 
educativa. 
     
23 Se cumple con la entrega de los informes técnico-pedagógicos 
para tomas las decisiones más pertinentes  para mejorar la 
institución educativa 
     
24 Se presenta las fichas de evaluación del plan anual de trabajo 
y el informe de gestión anual. 




Encuesta para estudiantes sobre calidad educativa 
Buenos días: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
1. nunca 2. casi nunca  3. a veces 4. casi siempre 5. siempre 
 Desarrollo organizacional 1 2 3 4 5 
1 Se premia a los alumnos sobresalientes      
2 Se logra que los alumnos consigan logros destacados      
3 Se logra que los docentes tengan un buen desempeño docente      
4 Se logra la adquisición de donaciones para la institución      
5 Se administran los recursos adecuadamente      
6 Se evalúan y monitorean los objetivos estratégicos del 
proyecto educativo institucional 
     
7 Se coordina con todas las comisiones de trabajo      
8 Se cumple con lo planificado en el plan anual del trabajo      
 Satisfacción educativa      
9 Se matricula a tiempo y con todos los trámites terminados      
10 Se tiene material inmobiliario en buen estado.      
11 Se cumplen las normas de convivencia      
12 Se cumple el reglamento interno de la institución      
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13 Se expiden los certificados de estudios a tiempo      
14 Se atiende a los padres que necesiten información      
15 El horario de atención a los padres es el adecuado      
16 Se logran mejorar las metas de atención      
 Imagen institucional      
17 Se tiene buena percepción de parte del alumnado      
18 Se tiene buena percepción de parte de los padres de familia      
19 Se tiene buena percepción de parte de los docentes      
20 Se tiene buena percepción de parte la comunidad      
21 Se tiene buena percepción de parte otras instituciones 
educativas 
     
22 Se tiene buena percepción de parte las autoridades de la 
UGEL 
     
23 Se tiene buena percepción de instituciones no educativas      
24 Se tiene buena percepción de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) 
     
 
 
 
 
 
 
